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Indledning 
 
Fortællingen om Jeanne d’Arc er i sine grundtræk utvivlsom t sand  (der 
findes et kildemateriale, der fjerner enhver tvivl om både hendes eksistens 
og indsats), selv om den opfylder alle krav til en  trad itionel middelalder-
lig myte (Arvidsson & Kruse 1999: 62)   
 
Jeanne d’Arc er en fascinerende og gådefuld  skikkelse fra senmiddelalderens Eu-
ropa. Hun er hovedpersonen i en næsten mytisk fortælling om en ung bond e-
kvinde, som på trods af sine ellers ringe forudsætninger udnævnes som hærfører 
i den franske hær. Hendes sejre på slagmarken medfører, at hun bliver taget til 
fange og dømt som kætter i en retssag, hvor kirken lader sig misbruge til et poli-
tisk formål (Grubb Jensen 2011: 54).  
Fortællingen om Jeanne d’Arc har vedblevet at fascinere og inspirere histo-
rikere. Materialet om Jeanne d’Arc er derfor meget omfangsrigt og omfatter alt 
fra nedfældninger fra samtiden, over tekstkritiske udgaver af sagsakterne og til 
en endeløs række af biografier (ibid .: 125f). En fuldstændig historiografisk over-
sigt er derfor ikke mulig, dog vil vi alligevel opridse nogle af de synsvinkler, der 
er blevet lagt på Jeanne d’Arc gennem de mange års historiske fremstillinger.  
Jeanne d’Arcs sejre på slagmarken og ikke mindst hendes lidelse og død 
skaber allerede i samtiden et helgenry, og der findes flere krøniker og breve om 
hende. Jeanne d’Arc fremstilles i mange år som en from pige, der slås ihjel for s i-
ne visioner og for sin tro. Efter den franske revolution bliver Jeanne d’Arc tæt 
forbundet med  patriotisme og heroisme, og hun bliver et symbol på fr ansk nati-
onalisme. Billedet af en national heltinde varer ved  ind  i 1800-tallet, hvor roman-
tikken flytter fokus til Jeanne d’Arc som ”folkets datter” (ibid .: 103). Det rom anti-
ske og idealiserende syn  varer ved  langt op i 1900-tallet med  bøger, der beskriver 
hvordan den lille bondepige, der ikke er i stand  til hverken at læse eller skrive, 
heltemodigt og patriotisk redder Frankrig. Flere af den tids værker er også med 
til at få Jeanne d’Arc helgengjort i 1920 (ibid .: 128f). I mid ten og slutningen af 
1900-tallet begynder historieforskningen at udbygge forestillingen om Jeanne 
d’Arc til også at omfatte hendes mindre flatterende sider. Hun bliver et mere helt 
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menneske med  arrogante og voldelige sider samtid ig med , at hendes fromme og 
tapre egenskaber ikke glemmes (ibid .: 130).  
Det vil ikke være vores hensigt at foretage en yderligere historiografisk un-
dersøgelse som grundlag for vores videre analyse, i stedet vil vi tage udgangs-
punkt i de to vid t forskellige opfattelser af Jeanne d’Arc, som vi møder hos film-
instruktørerne Carl Th. Dreyer og Luc Besson, og som således vil udgøre afsættet 
for vores egen forståelse af Jeanne d’Arc.  
I Carl Th. Dreyers film Jeanne d’Arcs lidelse og død (1928) portrætteres Jeanne 
d’Arc som en lidende skikkelse, der udsættes for tortur  og psykisk pres for til 
sidst brutalt at lide martyrdøden, mens Luc Besson i filmen Jeanne d’Arc (1999) i 
stedet fokuserer på at fremstille hende som en triumferende krigshelt inde og så-
ledes ned toner det religiøse perspektiv. Dreyers film ligger sig tæt op af de op-
rindelige sagsakter. Disse sagsakter viser ifølge filmens ind ledning ”the real 
Jeanne d’Arc, not in armor, but simple and  human [...] a young woman who d ied 
for her country”. Dreyers fokus er altså på kirkens retssag mod Jeanne d’Arc og 
ikke på hendes egenskaber som hærfører og bedrifterne på slagmarken. Jeanne 
d’Arc fremstilles i Dreyers film som en meget ydmyg ung kvinde, som grædende 
presses af dommernes uafbrud te spørgsmål. Men selv om hun bliver udsat for  
både psykisk og fysisk pres, fastholder hun stædigt sin uskyld og nægter at be-
kende, at hun har forbrud t sig mod Gud og kirkens lære.  
Kirken er således skurken i Dreyers fortælling. Dommerne skild res i frøper-
spektiv som nogle utiltagende gamle mænd , der i samlet front møder den unge 
Jeanne d ’Arcs udsagn med  hånlige bemærkninger og ned ladende latter. Jeanne 
d’Arc selv portrætteres til sammenligningen i fugleperspektiv og nærbilleder 
som sørgmodig og ensom. Hun er skræmt, om end  hun ikke lader til at frygte sin 
skæbne, idet hun finder tryghed  og ro i sin stærke tro på Gud . Jeanne d’Arc 
fremstilles på denne måde som en lidende Jesus-figur, der opnår sit martyrium, 
mens dommerne minder om evangeliernes farisæere og skriftkloge (Grubb Jen-
sen 2011: 117). 
I en af de nyeste filmatiseringer af Jeanne d ’Arcs liv er fokusset som nævnt 
et helt andet end  hos Dreyer. Luc Besson har i sin  film Jeanne d’Arc valgt at frem-
stille krigshelten Jeanne d’Arc, der kæmper for Frankrig og Charles VII. Hun er 
hævntørstig efter at have overværet englænderne d ræbe og vold tage sin søster 
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(den historiske Jeanne d’Arc havde ingen søster), og langt størstedelen af filmen 
foregår på de blod ige slagmarker. Omdrejningspunktet for Bessons Jeanne d’Arc 
er selve missionen, som hun får gennem sine syner, nemlig at beskytte Frankrig 
mod  dets fjender og føre landet tilbage til Gud . Hun er Guds værktøj: ” Jeg er den 
tromme, Gud  slår sit budskab på”, og hun bliver hysterisk og græder, da hun er 
såret og ikke kan være med  i slagene. Den militante side af Jeanne d’Arc gen-
nemsyer her hele hendes liv, og hendes første tegn fra Gud  er da også, at hun 
finder et sværd på en mark. På slagmarken er Jeanne d’Arc handlekraftig, skr i-
gende og aggressiv. 
Jeanne d’Arc fremstilles samtid ig som en god  kristen, der sover med  et kru-
cifiks og dagligt skrifter. Hun ønsker at være et med  Gud, og i et u tal af scener 
går korset igen i forskellige udformninger. Men det er de verdslige konflikter, 
der får den største betydning i Bessons film, og de egentlige skurke er her en g-
lænderne. Det er således dem, der tvinger Jeanne d’Arc tilbage i mandetøj, så 
kirken er ’nød t’ til at erklære hende tilbagefalden kætter og brænde hende. Heller 
ikke scenerne fra retssagen handler særligt om Jeanne d’Arcs forhold  til Gud  og 
kirken. I stedet er det en stærk og trodsig Jeanne d’Arc, der svarer dommerne 
igen og advarer dem mod den udåd , de er i færd  med  at begå. 
Synsvinklerne og ud lægningerne af Jeanne d’Arc er som vist u tallige. Hun 
er blevet symbolet på alt fra simpel p ige af folket, over dybt troende helgen til 
krigsbegærlig amazone. Dreyer og Bessons film eksemplificerer netop, hvor for-
skellige roller Jeanne d’Arc har fået til opgave at udfylde. Men hvem er så virke-
lighedens Jeanne d’Arc? Eller rettere - hvordan kan man ud  fra Jeanne d’Arcs eg-
ne udsagn portrættere hende?  
I dette projekt vil vi undersøge, hvorledes en nærlæsning af hendes egne 
udsagn i retssagen mod hende kan bid rage til forståelsen af personen og myten 
Jeanne d’Arc. Det vil således være vores formål at tegne en karakteristik af Jean-
ne d’Arc, ved  at tage udgangspunkt i hendes egne sagte ord . Samtid ig vil vi d is-
kutere, hvordan denne forståelse som vi opnår gennem Jeanne d’Arcs egne ord , 
kan siges at være sammenfaldende eller afvige fra den opfattelse af Jeanne d’Arc , 
som vi møder hos Dreyer og Besson. Derudover vil vi d iskutere, hvilket indblik 
retssagen mod Jeanne d’Arc giver i kirkens funktion i senmiddelalderen . Vi vil 
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vise, at Jeanne d’Arc, enestående og unik som hun er, samtid ig kan bid rage til en 
forståelse af samtiden gennem sit liv og sin skæbne. 
Problemformulering 
Projektets formål kan sammenfattes i følgende problemformulering: 
 
Hvordan kan kætterretssagen bidrage til at forstå Jeanne d’Arc og kirken i samtiden? 
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Metode 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodevalg og forklare, hvordan vi har 
valgt at gribe vores analyse an i forhold  til kildematerialet samt vores ambitioner 
med  projektet.   
Udgangspunkt for dette projekt er , at vi vil søge at nærme os en forståelse 
af Jeanne d’Arc gennem vores egen tolkning af hendes udsagn. Omdrejnings-
punktet for projektet er således at tyde meningerne bag hendes ytringer, for her-
med  at kunne udlægge hvorledes d isse udsagn giver os en  indsigt i Jeanne 
d’Arcs person. Vi lægger os derfor op ad  en hermeneutisk tilgang i forhold  til 
den måde, vi vil bearbejde vores kildemateriale på, da det ikke vil være vores 
hensigt at fremføre stringente historiske årsagsforklaringer. I stedet vil vi gennem 
den hermeneutiske metode bestræbe os på at opnå en forståelse af et af den fort i-
d ige verdens mennesker. 
Den hermeneutiske cirkel 
Den hermeneutiske cirkel er et billede på den hermeneutiske metode, der beskri-
ver hvorledes man gennem en vekselvirkning mellem del og helhed  opnår m e-
ning og forståelse af en tekst:  
 
Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helh e-
den kun forstås i kraft af delene. Det er således sammenhængen mellem 
delene og helheden, der er meningsskabende; det er relationen mellem de 
enkelte dele og helheden der muliggør, at vi kan forstå og fortolke. Vi bli-
ver ved  med  at fortolke, ind til vi opnår en dækkende og modsigelsesfri 
ud lægning af en tekst (Fuglsang & Bitch Olsen 2005: 312)      
 
Man går dog ald rig forudsætningsløst til en tekst, idet man altid  har en forud in d-
taget holdning til den helhed , som man ønsker at undersøge (Fuglsang & Bitch 
Olsen 2005: 322; Kjeldstad li: 131). Denne for-forståelse præges af den nutid ige 
kontekst, hvilket indebærer, at man ikke kan tolke en tekst på dens egne præmis-
ser, da man uundgåeligt læser sin egen tidsbetinget forståelse ind  i teksten (Fugl-
sang & Bitch Olsen 2005: 324). Den endelige forståelse tillægges imid lertid  hver-
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ken suverænt fortolkeren eller teksten, men skal ses som et gensid igt samspil 
mellem det som teksten meddeler , og den fortolkning som foretages af teksten – 
teksten har altså en mening i sig selv, som d og kan tolkes forskelligt alt afhæn-
gigt af den givne tidsperiode, hvor tolkningen foretages (ibid .). Meningen opstår 
således i det forstående møde mellem fortolker og teksten. Det hand ler derfor om 
at forholde sig åbent og være sine fordomme bekendt (ibid .: 328). Dette ved  at 
være åben over for at stille spørgsmål til teksten, så man gradvist får en større 
indsigt i den fortid ige verden, sådan at ”oplysninger, som først virkede irrelevan-
te, får mening ud  fra det vi efterhånden ved  om fortidens samfund” (Kje ldstad li 
2005: 132). Den tidsmæssige afstand  mellem kildetekst og fortolkeren skal man 
således ikke forsøge at overvinde, men i stedet opfatte som ”en positiv og pro-
duktiv betingelse, der muliggør forståelse på en ny og anderledes måde” (Fug l-
sang & Bitch Olsen 2005: 328).  
Den hermeneutiske tilgang gør os på denne måde bevidste om , at vi 
kommer med en forud ind taget forståelse af den middelalderlige periode , som er 
formet af den kontekst, som vi befinder os i. Denne kontekstafhængige forståelse 
af middelalderen og ikke mindst Jeanne d’Arc, kan man hertil sige kommer til 
ud tryk i filmene af Dreyer og Besson. Vi har derfor valgt at lade filmene være 
den forståelseshorisont som  vi vil arbejde ud  fra, ford i filmene netop indrammer 
eftertidens mangfold ige og modsa trettede opfattelser af Jeanne d’Arc og hendes 
mytestatus. Det vil derfor videre kræve, at vi forholder os åbne og spørgende til 
vores kildemateriale; vi skal både være åbne over for at sætte vores fordomme på 
spil, samt være åbne over for de spørgsmål der melder sig i teksten, for at kunne 
trænge ind i teksten (Fuglsang & Bitch Olsen 2005: 331). Forståelsesproblemer 
kan imid lertid  være en positiv udfordring, fordi man derfor bliver nødsaget til at 
overveje, hvorfor forståelsen er svært opnåelig (ibid .: 325). I vores tilfælde vil det 
derfor kræves, at vi som udenforstående bliver ved  med  at spørge til teksten ind-
til vi føler, at vi har opnået en tilfredsstillende forståelse, sådan at vores horisont 
udfordres og rykkes i forhold  til vores forståelse af Jeanne d’Arc (ibid .: 326).    
 
Fremgangsmåde 
 
Den historiske ramme 
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For this document to speak to us, we must enter into the spirit of the trial, 
its text and  its procedures, and  by extension into the political, cultural, 
and  legal world  of the people who produced  it (Hobbins 2005: 2)   
 
For at kunne forstå Jeanne d’Arc gennem retssagen må vi først skabe en forståe l-
se af senmiddelalderens samfund . Derfor  vil vi ind lede vores projekt med  at re-
degøre for den historiske ramme: Hundredårskrigen, kirkens position i senmid-
delalderen, samt inkvisitionen, som tilsammen danner det historiske bagtæppe 
for Jeanne d ’Arcs liv, skæbne og død  og  således hjælper os til at forstå baggrun-
den for den retssag, som føres imod hende og denne særegne kildes ophavssitu a-
tion. Vi vil også i dette kapitel afslutningsvist d iskutere vores kildetype og –brug.  
 
Retssagen mod Jeanne d’Arc  
I dette kapitel vil vi først præsentere Jeanne d’Arc og kætterretssagens forløb , for 
herefter at foretage en tematisk gennemgang af Jeanne d’Arcs udsagn i forhold  til 
anklagepunkterne imod hende. Analysen har vi således valgt at bygge op efter 
følgende temaer: ”Stemmerne”; at hun hævder at Gud  taler til hende gennem 
stemmer, ”Mandsdragten”; at hun har klippe sit hår kort og  går klædt i mande-
tøj, hendes ”Forhold til kirken”; at hun nægter at underkaste sig kirken, samt ”En 
patriotisk kriger”; som angår hendes gerninger som hærfører og soldat for 
Frankrig. Den måde vi har valgt at gå til vores kildemater iale på, er at have fokus 
på hendes reaktionsmønster og ordvalg, samt granske indholdet af hendes for-
klaringer for oplysninger, som kan bidrage til at tegne en karakteristik af menn e-
sket Jeanne d’Arc, som hun fremtræder for os i kildeteksten.    
 
Hvem er Jeanne d’Arc? 
I det sidste kapitel vil vi følge op på vores gennemgang af Jeanne d’Arcs udsagn i 
retssagen og d iskutere, hvorledes man bør karakterisere virkelighedens Jeanne 
d’Arc, som hun optræder i retssagen. Hertil vil vi d iskutere, hvordan man kan  
sammenholde denne med  opfattelserne af hende hos Dreyer og Besson. 
 Vi vil også d iskutere, hvad  Jeanne d’Arc og retssagen imod hende kan fo r-
tælle os om samtiden, ikke mindst kirkens position i senmiddelalderen.  
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Hundredårskrigen 
 
Hundredårskrigen mellem Frankrig og England  udgør den historiske ramme for 
Jeanne d’Arcs liv og død . Hun fødes og vokser op under H undredårskrigen, og 
med  sin indgriben ændrer hun krigens udfald  (Grubb Jensen 2011: 229).  
Hundredårskrigen fra 1339-1453 kan ikke betragtes som én uafbrud t krig, 
men i stedet nærmere som et antal felttoge, der med jævne mellemrum finder 
sted  over en hundredårig periode og som alle bunder i konflikten mellem Edvard 
d . 3. og Filip  d . 6. om den franske trone (Arvidson & Kruse 1999: 45). Den franske 
konge Karl d . 4. efterlader sig et tomrum efter sin død , da han ikke h ar nogle 
mandlige arvinger (ibid .: 57). Både den senere Filip  d . 6. samt den engelske kon-
ge Edvard  d . 3. påkalder sig retten til at bestride den franske trone, men ingen af 
dem kan dog siges at være selvskrevet. For selv om Edvard  som den eneste af de 
to nedstammer i lige linje fra den franske konge Filip  den Skønne, idet at han er 
søn af Karl d . 4.’s søster Isabella, anerkender den franske arvefølge imid lertid  ik-
ke kvindelig arveret (ibid .). Det franske aristokrati vælger derimod Filip  som 
fransk konge, men Edvard , som i sin egenskab af engelsk kong også er den fran-
ske konges vasal, modsætter sig dette valg. Dette fører til at Filip erklærer her-
tugdømmet Akvitanien som tilbagefalden til Frankrig på grund  af vasallens Ed-
vards ulydighed . Det betyder samtidig starten på den mere end  hundrede år lan-
ge krigstilstand  mellem Frankrig og England  (Grubb Jensen 2011: 21).  
 
Det feudale system og dets opløsning 
Hundredårskrigen kan i høj grad  siges at være ud løst af datidens magtpolitiske 
opbygning, der karakteriseres som feudalt (Arvidson & Kruse 1999: 45). Det feu-
dale system kendetegnes ved fraværet af et egentligt regulerende system, idet 
der ikke er noget magtcentrum eller nogen autoritativ instans. I stedet oprethol-
des orden gennem personlige relationer, hvor den svage underkaster sig den 
stærkes vilje mod at få beskyttelse til gengæld  (ibid .: 45-47). Middelalderens sam-
fund  var således sammenspundet af d isse personlige forpligtelsesaftaler (ibid .: 
47). Også de feudale herrer indgik sådanne aftaler mellem hinanden for især at 
imødegå de udefrakommende trusler fra blandt andre vikinger, muslimer og sla-
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viske folk. Disse aftaler blev yderligere bekræftet gennem forlening af jord , hvil-
ket vil sige, at en herre får overdraget jord  af en højerestående herre mod bestem-
te forpligtelser, i dette tilfælde ved  at forpligte sig til at komme lensherren til 
undsætning, hvis denne er alvorligt truet (ibid .). Denne ordning er dog særdeles 
ustabil, idet herren som forlener jorden ustandseligt vil søge efter at løsrive sig 
fra sine forp ligtelser samt forsøge at privatisere jorden. Der foregår således en 
konstant magtkamp mellem lensgiver og lenstager (vasallen) om retten til jorden, 
og da der ikke findes en instans som kan afgøre d isse konflikter, bliver de ofte 
løst gennem vold  og magt (ibid .: 48).      
Under Hundredårskrigen begynder det feudale system at slå revner som 
følge af bland t andet bondeoprør og kirkens svækkelse, samt heraf kongemag-
tens styrkede position i perioden (ibid .: 49f). Især Frankrig hærges i d isse år af 
bondeopstande, hvor bønderne brutalt gør oprør mod deres herremænd. Årsa-
gen til d isse oprør er en stigende utilfredshed  med  krigens omkostninger  og der-
af højere skatteopkrævninger, samt at bønderne ønsker at udnytte de gunstige 
muligheder, som pestens hærgen har ført med  sig. Disse muligheder ligger i at 
rejse derhen, hvor manglen på arbejdskraft er størst og lønnen højest, hvilket her-
remændene dog vælger at modsætter sig (ibid .: 49-51). Bondeoprørene tydeliggør 
at den lokale feudale magt må alliere sig med  kongemagten, idet herremændene 
behøver kongens hjælp for at kunne besejre bønderne (ibid .: 49). Bondeopsta n-
dene medvirker således ind irekte til at styrke kongemagten og udbygge centra l-
magten i perioden (ibid .: 55). Kongerne begynder i kraft af deres position at kræ-
ve en særstilling både i det verdslige og åndelige hierarki, hvilket uundgåeligt 
fører til konflikter mellem kirken og kongemagten (ibid .: 56).    
Hundredårskrigen ebber ud  efter Frankrig sejrer over England  ved  byen 
Catillon i år 1453. Frankrigs styrkede centralmagt betyder, at Frankrig har fået 
overtaget, og England  indser, at det er udsigtsløst at fortsætte kamphandlingerne 
(ibid .: 64).  Hundredårskrigen medfører en styrket fransk kongemagt, mens ad e-
len med  deres medfødte privilegier svækkes. Dette ind ikerer en igangværende 
bevægelse væk fra det feudale samfund  mod enevælden som styrerform (ibid .).  
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Kirken i perioden 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan kirken så ud  på Jeannes tid . Vi vil 
komme ind  på uenighederne i kirken, de samtid ige reformtanker og det person-
lige Gudsforhold .  
Skismaet 
I anden halvdel af 1300-tallet begynder flere at ud trykke bekymring for pavens 
eksil i franske Avignon og det åndelige tomrum, Rom er kastet ud  i. Birgitta af 
Vadstena er en af de troende kvinder, der ser det som  sin opgave at få paven til 
at vende tilbage til Rom for at bringe fromhed  og åndelighed  tilbage til kirkens 
oprindelige hovedsæde. Efter mange år i frivilligt eksil i Avignon vender paven i 
1377 tilbage til Rom. Pavens afrejse fra Avignon huer ikke den fr anske konge, 
men en tilbagevenden til Rom er nødvendig for at pavemagten kan fastholde s i-
ne italienske besiddelser og for troen på pavemagten uden for Frankrig (Arvid-
son & Kruse 1999: 79).  
Pave Gregor den 11. dør kort efter, han er vendt tilbage til Rom, og et pave-
valg er nu en realitet. De forskellige nationale fraktioner ønsker en pave fra deres 
område, således er det de franske kardinalers ønske, at den nye pave skal vende 
tilbage til Avignon, mens menige romere ønsker, at paven igen skal være ital i-
ensk. Det ender med  en pave fra Napoli, Urban den 6. Men kort efter valget for-
lader de franske kard inaler Rom og udsender et budskab om, at de er blevet 
tvunget til at vælge Urban den 6., og derfor nægter de at acceptere ham som den 
lovformelige pave (Oakley 1979: 56). Da de franske kard inaler ikke længere støt-
ter pave Urban den 6., vælger de en af deres egne som ny pave, Klemens den 7., 
som vælger at residere i Avignon . Dermed  er skismaet med  flere end  én pave en 
realitet, og den uholdbare situation varer frem  til 1417, altså næsten fyrre år 
(McGuire 2005: 234). 
De næste mange år betyder skismaet, at kirken er splittet:  
 
The outcome was the development within the Church of widespread  d iso r-
der and an exceed ingly grave constitu tional crisis (Oakley 1979: 57) 
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De forskellige fraktioner bekriger hinanden med  gensid ige bandlysninger og b e-
skyldninger om at være antikrist, og den utilfredshed  der hersker med kirken og 
dens skatter og afgifter, bliver forstærket. Samtid ig betyder uenigheden i kirken, 
at tilliden til pavedømmet bliver undergravet (Arvidson & Kruse 1999: 81).  
Splittelsen i kirken foregår ikke kun på det åndelige plan, men også den 
verdslige verdens fyrster og konger blander sig i uenighederne. I forlængelse af 
Hundredårskrigen og de strid igheder der hersker her, støtter Frankrig og landets 
allierede Avignon-paven, mens England  og deres allierede som naturlig følge 
heraf støtter paven i Rom (McGuire 2005: 235; Oakley 1979: 57). Skismaet er der-
for langt fra alene et trosanliggende, men også en afspejling a f den verdslige situ-
ation i et Europa, der bekriger sig selv.  
Heller ikke et møde på konciliet
1
 i Pisa i 1409, netop indkald t af de to pavers 
kard inaler for at finde en løsning på skismaet, løser strid ighederne. De to paver 
ønsker ikke samarbejde med Pisa-forsamlingen om frivilligt at abd icere, derfor 
vælger konciliet at træde i karakter og afsætter begge paver:  
 
When the two rival pontiffs refused  to cooperate with the council, the a s-
sembly declared  itself to be canonically constitu ted  and  an ecumenical 
council and  then embarked  on a careful legal process d irected  against the 
two popes. It culminated  on June 5, 1409, with the formal deposition of both 
as notorious schematics and  heretics – a sentence signed  by no fewer than 
twenty-four card inals (Oakly 1979: 63) 
 
Forsamlingen vælger efterfølgende en ny pave, Alexander V, men da både Avig-
non-paven og Rom-paven vedholdende nægter at træde tilbage, må kirken leve 
med  hele tre paver i en kortere årrække (Arvidson & Kruse 1999: 83f; McGuire 
2005: 234f). Denne situation er selvfølgelig uholdbar i længden. Derfor indkaldes 
der til endnu et koncilium i Konstans i 1414, som henregnes til at være den stør-
ste kirkeforsamling i hele middelalderen og derved  samlet set besidder en større 
autoritet end  mødet i Pisa gjorde (Oackley 1979: 64). Den 6. april 1415 bekendtgør 
konciliet dekretet Haec sancta synodus, hvor det bland t andet fremgår at:  
                                                 
1
 Koncil betyder et stormøde i kirken og kommer fra det latinske consilium (McGuire 2005: 
277) 
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[…] all men, of every rank and position, includ ing even the pope himself, 
are bound  to obey it in those matters that pertain the faith, the extirpation 
of the said  schism, and  to the reformation of the said  Church in head  and 
members. It declares also that anyone, of rank condition or office – even 
the papal – who shall contumaciously refuce to obey the mandates, sta t-
utes, decrees and  instructions made by the holy synod  or by any lawfully 
assembled  council on matters aforesaid  or on other things pertaining to 
them, shall, unless he recovers his senses, he subjected  to fitting penance 
and  punished  as is appropriate (ibid .: 66)  
 
Dekretet medfører at Johannes XIII, som er Alexander V’s efterfølger, fængsles og 
afsættes, ikke fordi man betvivler hans legitimitet, men ford i han findes skyld ig i 
”simony, perjury and  other forms of scandalous misconduct” (ibid .). Den rome r-
ske pave Gregor XII indvilliger herefter i frivilligt at træde tilbage. Hans avig-
nonske rival er dog mere hårdnakket. Bened ikt XIII fastholder frem til sin død  i 
1423, at han er den eneste sande pave, men den 26. ju li 1417 findes han imid lertid  
ligeledes skyld ig i skandaløse forseelser og afsættes (ibid .: 67). En kard inal fra 
Rom vælges i stedet til ny pave, og han tager navnet Martin V. Valget af en ua n-
fægtelig legitim pave fører samtid ig til afslutningen på det store skisma (ibid .).  
 Konciliet som efterfølgende afholdes i Basel fra 1431-49 fastholder sin 
ubestrid te suverænitet over for paven. Denne tilstand  varer ind til koncilet p å-
tvinges at formalisere valget af Nicholas V som ny pave i april 1449, som følge af 
at Frankrig og Tyskland  har valgt at være neutrale i beslutnin g om valg af pave. 
Dette betyder samtid ig, at den koncilære bevægelse, forstået som ”the great a t-
tempt to engineer a contitu tional revolution in the church” bliver endeligt bese j-
ret af pavemagten (ibid .: 71). Pavemagten har imid lertid , for at kunne besejre  den 
koncilære bevægelse, accepteret ”helping sponsor”, hvilket således medfører en 
ny ”constitu tional revolution” som varer ind til det 19. århundrede (ibid ).  
Verdslige magthavere begynder allerede før skismaet at hævde deres 
magt over de provinskirker, som falder ind  under deres jurisd iktion. Det går 
imod  en tendens siden det 11. århundrede, hvor den katolske kirke har løsrevet 
d isse kirker fra kongelige magthavere (ibid .). Udviklingen er særlig fremmelig i 
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England , hvor kongerne adopterer en national og antipavelig tilgang for at få en 
større andel i skatterne fra de engelske kirker (ibid .: 72). Men det er skismaet som 
for alvor giver de verdslige magthavere en mulighed , især dem som fastholder 
deres neutralitet mellem de to paver, samt dem som tilslu tted e sig tilbagekaldel-
sen af det avignonske pavedømme i 1398 (ibid .: 72). 
 Skismaet markerer således en proces, hvor den kristne enhedskirke går i 
opløsning og bliver erstattet af nationalkirker, der er tæt forbundet med  verdslige 
magthavere og d itto magt (Oakley 1979: 72; Arvidson & Kruse 1999: 86). Den 
proces er allerede i gang ved  mødet i Konstans i 1414-1417, hvor alle stemmer i 
nationale grupper. Det afspejler netop udviklingen ”hvor den regulære gejstlig-
hed  optråd te […] som loyale over for lokale au toriteter, frem for som medlemmer 
af en international enhedsorganisation” (Arvidson & Kruse 1999: 84). I forlængel-
se her af forsøger de verdslige magthavere, således ihærd igt at afpresse paven for 
at få en stad igt større andel af ”the ecclesiastical spoils”:        
 
The fifteenth century witnessed  the parceling among the secular rulers of 
Europe of the pope’s sovereign authority over the church, or, better, a fr e-
quently renegotiated  d ivision of that authority between pope and  rulers 
(Oakley: 73) 
 
Der sker på denne måde en forskydning af magten mellem paven og de verdslige 
magthavere i perioden. Efter skismaet lader det således til, at den faktiske magt 
over kirken betyder mindre for eksempel en pave som Eugenius IV, end  det at 
have den teoretiske øverste myndighed  over den universelle kirke (ibid .).    
Gerson og reformtanker 
Strid ighederne i kirken betyder, at flere teologer ser tiden moden til en reform af 
kirkens strukturer - det er ikke nok at blive enige om, hvem den næste pave skal 
være. En af de stærkeste fortalere for en reform af koncilet er teologen Jean Ger-
son. Magten til at bestemme over kirken skal fordeles mellem paven og bisperne, 
og samtid ig skal en række eksperter rådgive koncilet. Med  koncilets reformpro-
gram vil kirke bevæge sig tættere på en form for demokratisk styreform, om end 
den ligger langt fra nutidens.   
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Gersons konciltanke indebærer endvidere, at enhver kristen med  et vigtigt 
budskab skal have mulighed  for og ret til at henvende sig til koncilet. Gersons 
reformtanker er derfor nok ansporet af skismaet, men den generelle udvikling i 
middelalderens samfund , hvor lægfolk nu bliver bedre uddannet og derved  er i 
stand  til at tale for sig, har også stor betydning for Gersons koncilidé (McGuire 
2005: 232f). Ikke-gejstlige er nu så dannede, at de kan og ønsker at være en del af 
kirkens liv. Det er ikke kun Gerson, der deler denne mening om lægfolk. Gen e-
relt er der i tiden en tillid  til, at det enkelte menneske kan tolke og tilnæ rme sig 
Guds sandhed  (ibid .: 233). Mystikkens verden er åben for almindelige middelal-
dermennesker.  
Det personlige gudsforhold 
Tidens kritik af kirkens tætte favntag med  den verdslige verden samt lægfolk e-
nes forbedrede udannelse betyder, at alle ikke længere ser kirken som et nø d-
vendigt bindeled  mellem Gud og menneskene:  
 
Gudsforholdet antog personligt og d irekte præg. Bibelen og bibelens lære 
om Jesu og apostlenes liv, Jesu ord  og gerninger blev den afgørende rett e-
snor for et kristent liv – ikke skolastiske fortolkninger eller pavelige dekre-
ter […] Hvordan et liv i Kristi efterfølgelse skulle praktiseres, måtte for-
tolkes ind ividuelt og personligt og fand t derfor mange former (Arvidson 
& Kruse 1999: 87) 
 
Mystikken kommer til at præge det religiøse liv i senmiddelalderen, og det d irek-
te forhold  til Gud  er ikke længere kun forbeh old t eliten. Et hverdagsliv med  jor-
d iske forpligtelser er kompatibelt med  et personligt gudsforhold  og opnåelse af 
enhed  med  Gud. I mystikkens verden er det centralt, at alle mennesker besidder 
en sjæl. Sjælen gør, at alle ikke alene kan tro på Gud , men også erfare Gud . Der-
ved  går vejen til Gud  gennem sjælen, og Gud  er derfor i alle mennesker (ibid .: 
97f).  
Erfaringen af Gud  nås gennem indre erkendelse, og denne er mulig for alle 
med  en sjæl – altså alle mennesker. Det, der skal til for at erfare Gud , er ev nen til 
at løsrive sig fra verden, ego og bevidsthed . Mennesket skal således ’opg ive’ sig 
selv og alle skabte forestillinger for at modtage Gud .  Det er muligt for alle at op-
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nå, hvis blot de efterstræber at opgive sig selv og modtage Gud . Vigtigst er dog, 
at løsrivelse og modtagelse sker inde i mennesket. Med  denne mystiske indsti l-
ling til tro og gudsforhold  er ind ividet i centrum, og kirken er ikke længere et 
nødvendigt mellemled  mellem Gud og menneske (ibid .: 101).  
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Inkvisitionen 
 
Stort set al den viden vi har om Jeanne, stammer fra retssagen mod hende. Det er 
også denne, vi her benytter til at forstå og tolke på, hvem Jeanne var.  Det er de r-
for nødvendigt at have kendskab til hvilken form for retssag, Jean ne var igen-
nem, og ikke mindst forstå den ud  fra tidens præmisser. Vi kommer ingen vegne 
med  den som kilde, hvis vi sammenligner med moderne retssager. Vi er nød t til 
at nærme os retssagen ud  fra samtidens normer for sådanne. Derfor vil vi i det 
følgende redegøre for, hvordan inkvisitionens retssager på  denne tid  forløb, før 
vi vil d iskutere, hvad  kildeformen betyder for vores brug af den som historikere.  
Inkvisitionen som institution 
På tiden hvor Jeannes retssag finder sted , har inkvisitionen eksisteret i mere end 
200 år. Den særlige domstol bliver grundlagt sidst i 1100-tallet for at bekæmpe 
kætteri. I løbet af dens levetid  bliver inkvisitionens metoder og fremgangsmåder 
formaliseret, og allerede i anden halvdel af 1200-tallet og starten af 1300-tallet fo-
regår domstolens retssager efter et fast mønster. Inkvisitionen er blevet en genre 
og der er helt faste måder at udspørge d e anklagede på (Grubb Jensen 2011: 54f). 
Det ses bland t andet ved , at der i 1200-tallet dukker manualer op for, hvordan en 
inkvisitionssag skal foregå (Hobbins 2005: 15). De faste spørgemønstre har præg 
af krydsforhør, hvor den anklagede trættes og således modsiger sig selv. Form å-
let med  spørgsmålene er at fremstille den anklagede som kætter og få en beken-
delse. Efter indrømmelsen af kætteri kan den anklagede afsværge sin falske tro  
og blive taget til nåde af kirken. Den tilbagevendte skal dog stadig udstå en straf 
(Grubb Jensen 2011: 55). Det er relevant at påpege, at selvom målet med  en ret s-
sag er bekendelsen, end te ikke alle inkvisitionssager med , at den anklagede blev 
kendt skyld ig (Given 1997: 31).      
Det faste mønster i en inkvisitionssag starter med , at der udnævnes en 
dommer og udfærd iges et anklageskrift. En promoter, sammenlignelig med  en 
nutid ig anklager, hjælper dommeren, mens den anklagede ikke får en forsvarer. 
Samtid ig findes en række bisiddere, eksperter i lov og teologi, der skal rådgive 
dommeren. Nogle af forhørene er offentlige, mens andre, der behandler særligt 
vanskelige spørgsmål, finder sted  for lukkede døre (Grubb Jensen 2011: 53). En 
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fast del af retssagen er dog offentlig – nemlig strafafgivelsen, kaldet sermones ge-
nerales. Disse ceremonier er velplanlagte og afholdes gerne for et større publi-
kum. En af de mest omfattende samtid ige kilder om udformningen af inkvisit i-
onssagerne findes i Bernard  Guis register. Gui var inkvisitor og i hans register 
findes en manual for afholdelsen af sermones generales. Folk skal samles til ce-
remonien, der gerne skal foregå et sted , hvor der er p lads til en større forsamling. 
Først afholdes en gudstjeneste, hvorefter kirkens nåde og tilgivelse konkretise-
res/ virkeliggøres gennem frigivelsen af tid ligere dømte, der har udstået deres 
straf. Derefter afsiges straffene over de nyligt dømte, startende med  den mildeste 
straffeform (Given 1997: 36).  
Inkvisitoren har mange strafmuligheder, varierende fra kortere eller længe-
re pilgrimsrejser, over fængsling og ødelæggelse af bolig til den strengeste straf; 
afbrænding på bål. Denne dødsstraf eksekverer kirken dog ikke selv, men over-
giver i stedet de dømte til den sekulære arm, der foretager selve afbrændingen 
(ibid .: 33). Inkvisitionens mulighed  for at ændre i strafudmålingen og udstede 
nye straffe, hvis en tid ligere dømt får tilbagefald , betyder, at ekskættere ikke 
umiddelbart bliver reintegreret i samfundet. De bliver til en særlig (lav) social 
gruppe, der fysisk skiller sig ud . Den fysiske adskillelse sker ved , at en del af 
straffen for kætteri er et krav om at bære et gult kors for og bag på tøjet. På den 
måde kan kætterne til hver en tid  kendes, og deres blotte tilstedeværelse i sa m-
fundet er en påmindelse om prisen for kætteri sam t kirkens store nåde (ibid .: 38; 
45f).  
Inkvisitionen som opdrager 
Den dramatiske opsætning af strafceremonierne og den fysiske mærkning af kæ t-
tere tyder på, at inkvisitionen også ønsker at have en bred  opdragende effekt på 
tidens mennesker. Selvom inkvisitionens formål er at afdække og straffe kættere, 
må hele den offentlige del have en anden betydning, nemlig at befolkningen bli-
ver bekendt med  kirkens holdning til kætterske handlinger. Guis retningslinjer 
peger herpå, når han skriver, at sermones generales skal afholdes, hvor der er 
p lads til mange mennesker. Gennem de offentlige ceremonier får publikum helt 
præcist at vide, hvad  der er lovligt og ikke mindst u lovligt ifølge kirken, og den 
er således med  til at præge den kollektive bevidsthed  om rigtigt og forkert (ibid .: 
35).  
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  Inkvisitionen skal således ikke ses som en institu tion, hvis formål alene er 
at bekæmpe kættere. Den offentlige udformning af ceremonierne og straffene v i-
ser, at inkvisitionen også er en del af en ideologisk kamp om den moralske over-
bevisning i en tid , hvor kirken er presset af kritikere og splittet internt (ibid .:41).     
Jeannes inkvisitionssag 
Vi vil senere gennemgå retssagen mod Jeanne. Her vil vi blot kort opridse hvo r-
dan retssagens formelle rammer så ud . 
Ved  en inkvisitionssag som Jeannes skal mistanken om kætteri først efte r-
forskes. I Jeannes tilfælde er hun allerede kendt i offentligheden for sine visioner, 
sin kampindsats og ikke mindst sin påklædning. Biskoppen der leder sagen mod 
Jeanne, er Pierre Cauchon, som er biskop af Beauvais, og han iværksætter en for-
undersøgelse, der varer god t halvanden måned  (Hobbins 2005: 21). Herudover 
gør Cauchon en indsats for at have en lang række teologiske eksperter med  som 
bisiddere. Disse eksperters tilstedeværelse er et ud tryk for, at retssagen skal have 
så stor autoritet og legitimitet som muligt (ibid .: 16). Jeanne er allerede en kon-
troversiel og berømt figur, og Cauchon er udmærket klar over, at retssagen vil 
blive fulgt tæt. Der gøres derfor en stor indsats for, at der ikke kan sættes en fin-
ger på hele den formelle afvikling af sagen.  
Også den meget detaljerede beskrivelse af retssagens forløb kan vi takke 
Cauchons rygdækning for. Det er essentielt, at den korrekte og meget grundige 
retssag dokumenteres, så ingen kritiske røster kan anklage kirken for ikke at h a-
ve forsøgt at redde Jeanne fra hendes falske overbevisning (Thorsteinsson 1970: 
14f). Derfor skrives der dagligt forhørsoptegnelser på fransk, det eneste  sprog 
Jeanne behersker, og d isse bliver samlet og oversat til latin. Oversættelsen og u d-
bredelsen af den latinske tekst til hele Europa sker efter ønske af Cauchon. Bi-
skoppen føler sig så sikker i sin meget grundige behandling af inkvisitionssagen, 
at han gerne lægger den frem til det store publikum, som allerede på dette tid s-
punkt har fu lgt Jeanne og hendes bedrifter (Hobbins 2005: 18).     
Trods den eksemplariske proces i retssagen mod Jeanne, lever flere af for-
holdene ikke op til det høje niveau. Jeanne bliver hold t i engelsk fangensk ab og 
har mandlige fangevogtere der er grove og udsætter hende for flere vold tægts-
forsøg. Jeanne har i realiteten krav på at sidde i et gejstligt fængsel med  kvindeli-
ge fangevogtere, da hun er en anklaget i en kætterisag. Hun smides i lænker, da 
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hun tid ligere har forsøgt at flygte og begå selvmord , og hun nægtes adgang til 
kirkens trøst i form af sakramenter, selvom hun efterspørger dette flere gange 
(Grubb Jensen 2011: 50). 
Ikke alene den meget nøje og korrekte gennemførelse af retssagen gør den 
speciel. Sagen er politisk og Jeanne er dømt på forhånd . Englænderne har gjort 
det klart, at hvis ikke kirken dømmer hende, vil de have hende udleveret og højst 
sandsynligt selv dømme hende til døden (Hobbins 2005: 19). Biskop Pierre Cau-
chon og den del af kirken der står for Jeannes inkvisitionssag, støtter England  og 
dens allierede, der ønsker at svække franske Charles VII, som Jeanne tid ligere 
har kronet. Hvis Jeanne dømmes som kætter, vil Charles VII’s omdømme og det 
franske folks opbakning til ham lide et nederlag . Samtid ig vil Jeanne blive yd-
myget, hvis det lykkes at få hende til at indrømme, at hendes visioner er falske 
(Grubb Jensen 2011: 54). 
Retssagen som kilde 
Men hvis retssagen mod Jeanne er bestemt på forhånd  og hendes dommere alle-
rede er overbeviste om hendes skyld , hvad  kan vi så bruge optegnelserne til? 
Kan vi overhovedet stole på dem og er de manipulerede, så de passer til det u d-
fald , retssagen er bestemt til at have? Alle d isse overvejelser er relevante i arbe j-
det med  retssagen, og den bias der eksisterer mod Jeanne er vigtig at holde sig 
for øje.  
Jeanne er 19 år, da retssagen mod hende finder sted . Hun er ikke uddannet 
og læst, da hun bliver p laceret over for en række teologiske eksperter, der u d-
spørger hende med  det formål at få hende til at indrømme sit kætteri. Der kan 
ikke være tvivl om, at Jeanne er i en presset situation og at hendes svar og ud t a-
lelser selvfølgelig må bære præg af dette. Derudover giver retssagen os kun svar 
på de spørgsmål, som kirken ønsker at stille Jeanne, ikke nødvendigvis de emner, 
der betyder mest for hende og som hun selv ville tale om, hvis hun havde frih e-
den til at vælge (Hobbins 2005: 13).  
Selvom retssagen mod Jeanne er en unik middelalderkilde, kan vi ikke reg-
ne med  at ord lyden er præcis. Optegnelserne er ikke d irekte afskrift af det sagte, 
men nærmere et referat af forhørene. De to notarer tager noter ved dagens forhør 
og mødes så om aftenen, sammenholder deres arbejde og samler en tekst. Vi kan 
derfor ikke arbejde med  retssagen som en transskription, men må være bevid ste 
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om, at ordene har været igennem flere penne (ibid .: 5). Alligevel giver de mange 
forhør os et unikt indblik i Jeannes forestillingsverden, hendes forhold til kirken, 
til Frankrig og til Gud  (ibid .: 5). Jeanne d’Arc kommer i den grad  til orde, og 
selvom hun stilles ledende og retoriske spørgsmål, har vi stad ig en enestående 
adgang til hendes svar og hendes egen ud lægning af sine visioner og mission . 
Retssagen findes i en fransk og latinsk udgave. Den engelske oversættelse 
hos Daniel Hobbins (Hobbins 2005) som vi benytter, bygger på den latinske u d-
gave, men har ved  uoverensstemmelser med  den franske, begge versioner med 
(ibid .: xi). Den latinske udgave findes med en af notarernes signatur, og er såle-
des en samtid ig, autentisk kilde og ikke en senere kopi. Selve det, at retssagen er 
blevet oversat til latin, er ifølge Hobbins endnu et argument for, at vi har at gøre 
med  en troværd ig kilde. Biskop Pierre Cauchon, der har ansvaret for inkvisit i-
onssagen, ønsker at så mange som muligt skal få vished  om, at retssagen mod 
den på det tidspunkt allerede berømte Jeanne d’Arc foregår korrekt, og at han 
har fulgt alle regler og procedurer til punkt og prikke. Derfor beordrer han tek-
sterne oversat til latin – et sprog, som er langt mere udbred t end  fransk, som rets-
sagen foregik på: 
 
Once the interrogations of Joan were translated  into Latin, the text could  
reach a select international aud ience. This conscious attempt at self-
justification is to my mind  the most striking feature of the document as a 
historical and  legal text (ibid .: 9) 
 
Ydermere bliver kætterretssagen mod Jeanne d’Arc fulgt tæt af et stort domme r-
tribunal, og selv ved afhøringerne i cellen er der en håndfuld  dommere til stede. 
Hvis teksten er et falsum, skal Cauchon ikke blot overtale de to notarer til at fo r-
falske den, hele dommertribunalet skal således være indforstået med bedrager i-
get. De mange vidner og oversættelsen til et internationalt udbred t sprog taler 
for, at vi har at gøre med  en ægte og helt unik middelalderkilde.     
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Retssagen mod Jeanne d’Arc 
 
Retssagen mod Jeanne d’Arc er den væsentligste kilde til Jeannes liv og således 
indgangsvinklen til at forstå hendes person. Akterne fra retssagen vil således i en 
engelsk oversættelse udgøre det historiske kildemateriale for vores analyse. Som 
ind ledning på analysen vil vi starte med  at præsentere Jeanne d’Arc og retssagen 
mod hende, herefter vil vi tematisk analysere retssagen for på denne måde at 
fremdrage de karaktertræk, som man kan sige, Jeanne d’Arc besidder.  
Jeanne d’Arc og retssagen imod hende 
Under hundredårskrigen mellem Frankrig og England  vælger en ung Jeanne 
d’Arc at forlade sin hjemby for at d rage til byen Chinon, hvor douphinen Charles 
residerer (Grubb Jensen 2011: 30-32). På forunderlig vis lykkedes det Jeanne 
d’Arc at overtale ham til at lade hende lede et slag mod englænderne ved  byen 
Orléans. Jeanne d’Arcs efterfølgende sejr på slagmarken fører til, at Charles bli-
ver kronet til konge af Frankrig som Charles VII (ibid .: 43). Hun ser det dog som 
sin opgave ikke bare at indsætte Charles som konge, men at befri hele Frankrig 
fra englændernes herredømme (ibid .: 44). Men krigslykken vender for hende, og 
Jeanne d ’Arc bliver taget til fange af en engelsk-burgundiske hær ved  byen 
Compiegne den 23. m aj 1430, og overføres herefter til den burgundisktro fyrste 
Jean de Luxemburgs slot (ibid .: 47). Biskop Pierre Cauchon ønsker i stedet, at 
Jeanne d’Arc skal overgå til englændernes varetægt for herefter at bringes for en 
kirkelig domstol, idet at Pierre Cauchon mener , at hun er blevet taget til fange 
inden for hans myndighedsom råde. Derfor anmoder Pierre Caouhon på vegne af 
den engelske konge Henry VII, Jean de Luxemburg og hans foresatte hertugen af 
Burgund  om, at Jean d’Arc skal retsforfølges af kirken:   
 
Let the women commonly called  Joan the Maid , prisoner, be sent to the 
king for hand ling over to the Church to stand  trial, because she is su s-
pected and accused  of many crimes: sorcery, idolatry, invocation of d e-
mons and  other matters touching the faith and  contrary to it (Hobbins 
2005: 37) 
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Jeanne d’Arc bliver overført til fængslet i Rouen som er englændernes bedst sik-
rede fæstning i december 1430 (Grubb Jensen 2011: 49). 
Under retssagen fortæller Jeanne, at hun er opvokset i byen Domrémy 
som datter af Jacques d ’Arc og Isabelle, og at hun er omkring 19 år gammel. Hun 
er døbt og har en række gudmødre og –fædre, og alt hvad  hun ved  om sin tro, 
har hun lært af sin mor (Hobbins 2005: 50). Jeanne vokser op som en helt almin-
delig datter af en forholdsvis velstillet bonde (Grubb Jensen 2011: 26f), og hendes 
uddannelse er meget praktisk og præget af huslige pligter: 
 
Asked  whether she had learned  any skill in her youth, she said  yes, to sew 
linen and  to spin; and she feared  no woman in  Rouen for sewing and 
spinning […] while she was at her father’s house, she attended  to house-
hold  chores and  d id  not go to the fields with the sheep and  other animals 
(Hobbins 2005: 53) 
 
Derudover fortæller Jeanne, at hun starter med at høre stemmer, da hun er 13 år 
gammel, og at det første gang er Sankt Michael som viser s ig for hende (ibid .: 53). 
Efterfølgende er det Sankt Katharina og Sankt Margaretha som rådfører hende, 
idet hun er overbevist om , at det er Gud  som taler til hende igennem d isse engle 
(ibid .: 63). Jeanne d’Arc udspørges også indgående om, hvorfor hun har valgt at 
klippe sit hår kort og iføre sig mandeklæder. Hun nægter dog at have forbru dt 
sig mod biblens love, idet hun har gjort det på Gud s befaling. Hun fastslår da og-
så over for dommertribunalet, at hun udelukkende tjener Gud , og at hun nægter 
at ville underkaste sig kirken (ibid .: 109-110). 
Efter at Jeanne d’Arc er blevet grundigt afhørt , formuleres der i alt 70 an-
klagepunkter som dog efterfølgende reduceres til 12, da dommerne har rådført 
sig hos det teologiske og jurid iske fakultet på universitet i Paris. Hun beskyldes 
for at være kætter, samt for at bære mandeklæder og at have nægtet at ad lyde 
den militante kirke (ibid .: 157f). Jeanne trues herefter med  tortur  og med blive 
brændt på bålet, hvis hun ikke vedkender sig sine synder og tilslu tter sig kirken  
(ibid .: 177-179). Da dommen over Jeanne skal afsiges, afbryder hun imid lertid  bi-
skop Pierre Cauchon, for at bekende, at hun er villig til at underkaste sig kirken 
(ibid .:192f). Herefter dømmes Jeanne i stedet livsvarigt fængsel, samtid ig med  at 
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hun ikke ekskluderes fra kirken, hvis hun ifører sig kvindeklæder (ibid .: 195).  
Men få dage efter, da dommerne besøger Jeanne i hendes celle , ser de, at hun 
igen har taget mandetøj på, og at hun atter høre stemmer (ibid .:196-197). Dom-
merne ændrer derfor deres afgørelse til, at Jeanne udelukkes af kirken  for at 
undgå, at hun inficerer de andre medlemmer, og hun ud leveres som proceduren 
foreskriver til de sekulære magter, der eksekverer hendes dødsdom (ibid .: 201). 
Gennemgang af Jeannes udsagn i retssagen 
 
Indledning 
Analysen af retssagen vil primært tage udgangspunkt i ”den forberedende ret s-
sag” som leder op til ”den ord inæ re retssag”, hvor anklagepunkterne mod Jean-
ne d’Arc endeligt formuleres og dommen mod hende afsiges. Det er un der den 
forberedende retssag, at Jeanne afhøres, og således her hun i særlig grad  formår 
at komme til orde. Derfor er det også her, vi netop gennem hendes egne ord  kan 
komme nærmere hvem hun var. Vi har  således valgt at strukturere vores analyse 
ud  fra de temaer, som er gennemgående i dommernes afhøring af hende. Kirsten 
Grubb Jensen fremhæver i sin bog Jeanne d’Arc - Kriger, Kætter, Helgen, at de væ-
sentligste temaer under retssagen er ”Stemmerne”, ”Mandsdragten” og ”Forhol-
det til kirken” (Grubb Jensen 2011: 57). Vi har desuden valgt at tilføje et fjerde 
tema i vores analyse som vi kalder ”En patriotisk kriger”, og som angår Jeannes 
handlinger og adfærd  som hærfører for Frankrig.   
Stemmerne 
I det følgende afsnit vil vi behandle de passager af retssagen, hvor Jeanne afhøres 
om sine stemmer, som hun hævder bringer hende visioner fra Gud . I denne del 
af analysen har vi i særlig grad  fokus på at udrede hendes reaktionsmønster, helt 
specifikt hvordan hun vælger at besvare dommernes spørgsmål angående stem-
merne, som er det centrale tema i retssagen, samt det mest ømtålelige for Jeanne 
at tale om.   
Retssagen indledes med , at Jeanne bliver anmodet om at aflægge ed  på at 
fortælle sandheden om de emner, hun vil blive spurgt om. Det nægter hun:  ”I 
don’t know what you wish to ask me. Perhaps you might ask  me things I can’t 
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tell you” (Hobbins 2005: 49). Jeanne svarer meget intelligent og samtid ig ærligt. 
Hun kan vitterligt ikke love at fortælle alt, da hun  er blevet påbudt ikke at afsløre 
indholdet af de visioner, som hun har fået af stemmerne: 
 
[...] she had  never told  or revealed  to anyone the revelations to her from 
God, except to Charles alone, whom she calls her king, nor would  she r e-
veal them, even were it necessary to cut off her head ; that she believed  her 
visions or secret counsel forbade her to reveal them to anyone [...] (ibid .) 
 
Svaret viser Jeannes ubetingede ded ikation over for stemmerne og Gud  - at hun 
hellere vil halshugges end  at indvie dommerne i sine visioner. Jeanne står altså 
fast på, at hun ikke vil tale om stemmerne, og fremstår på denn e måde i starten af 
retssagen som meget karakterfast grænsende til næsten  at være overmodig. For 
eksempel når hun ligefrem truer domsformanden , biskop Cauchon, med  repres-
salier: 
  
You say that you are my judge. Take care what you  do, for in the truth I 
am sent from God, and  you put you  self in great peril (en grant dangier på 
fransk) (ibid .: 59) 
  
På trods af det massive pres som Jeanne udsættes for, fremstår hun meget vel-
formuleret, som da hun, på et spørgsmål om stemmerne har ansigter og øjne, 
nøgternt svarer med ordsproget:  ”[…] little child ren has a saying: Sometimes 
people are hanged  for telling the truth” (ibid .: 60).  
Presset på Jeanne øges dog gradvist gennem retssagens forløb, og selv om 
Jeanne i første omgang nægter at ud tale sig om stemmerne, indvilliger hun efter-
hånden i at berette om hvem stemmer er, og hvordan de ser ud . Hun lader imid-
lertid  til at være opmærksom på, hvornår spørgsmålene bevæger sig ud  på farlig 
grund , og hvor der derfor er fare for, at hun kan modsige sig selv. Således virker 
det til, at hun overvejer sine svar, især når spørgsmålene kredser om stemmerne.  
For eksempel udspørges Jeanne indgående om sit første møde med Charles, ford i 
det kan ud lægges som et mirakel, at hun genkender ham uden nogensinde at 
havde mødt ham (Grubb Jensen 2011: 33). I den forbindelse vil dommerne gerne 
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vide, om der sad  en engel på Charles hoved. Hertil svarer hun: ”By Blessed 
Mary! If so, I don’t know and  I d idn’t see it”. Ligesådan spørger de hende , om 
der var noget lys:  
 
There were more than three hundred  knights and  fifty torches there, not  
counting the spiritual light. I seldom have revelations without light (Hob-
bins 2005: 67) 
 
På denne måde afværger Jeanne kløgtigt dommernes spørgsmål ved  at svare 
uden om og endda vittigt.  
På trods af at Jeanne ihærd igt forsøger at undvige de spørgsmål som 
handler om stemmerne ved  gentagende gange at svare ”I don’t remember”  eller 
”This doesn’t concern your trial”, sam t henvise til Poitiers-høringen
2
, hvor hen-
des mission blev godkendt, lykkedes det dommerne m ed  deres ivrige forhørsm e-
toder at få Jeanne til at afsløre mere om , hvad  stemmerne fortæller hende. Blandt 
andet fortæller Jeanne dommerne om sin  mission, hvilket hun ellers tid ligere 
fuldstændigt har nægtet at afsløre indholdet af. Jeanne fortæller , at hendes missi-
on er at indsætte Charles som konge af Frankrig (ibid .: 74). Ligeledes overtales 
Jeanne til at afsløre, hvordan og med  hvilket tegn hun overbeviste Charles om, at 
hun er send t fra Gud . Hun forklarer, at en engel og Jeanne selv overbragte ham 
en overdåd ig kongekrone (ibid .: 76; 98). Kongekronen skal ifølge Kirsten Grubb 
Jensen dog forstås som en allegori over hvordan Jeanne fører  Charles frem til 
kroningen i Reims (Grubb Jensen: 59). Det er altså sandsynligt, at Jeanne opfinder 
denne historie under afhøringen, hvilket siden hen bliver skæbnesvangert, da 
hun ender med at modsige sig selv i flere omgange for at få historien til at passe 
med virkeligheden. Kirsten Grubb Jensen mener i stedet at ”tegnet” som overb e-
viser Charles muligvis kan være, at Jeanne giver Charles vished  om at han ikke 
er en bastard , men den retmæssige arving til den franske trone (ibid .: 33).   
Det lader dog til, at Jeanne senere fortryder, at hun har indvilliget i at for-
tælle så meget om stemmerne, og udtaler hun ”I’ve told  you all I know about 
this; and  while telling you all I know, I’d  rather you had  cut my throat” (Hobbins 
                                                 
2
 Da Jeanne opsøger Charles sender han hende til en høring i byen Poitiers. Her undersøges Jeannes 
visioner for deres ægthed af en samling lærde, og Jeanne er igennem en fysisk undersøgelse, der bevi-
ser, at hun er jomfru (Grubb Jensen 2011: 34) 
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2005: 78).  Selvom Jeanne d’Arc på denne måde atter fremstår med  en nærmest 
overmenneskelig ukuelighed , når man tager hendes situation i betragtning, be-
sidder hun samtid ig også nogle basale menneskelige træk som frygt og despera-
tion. Hun fortæller således om , hvordan hun mod stemmernes vilje kaster sig ud 
fra et tårn, da hun er i burgundisk fangenskab: 
 
Asked  whether she had been long in the tower of Beaurevoir, she said  she 
spent four months or so there and  that she learned  that the English were 
coming to seize her, she was furious. Yet the voices often leap from the 
tower. At last, fearing the English, she leaped  and  commended  herself to 
God  and  Blessed  Mary, and  was wounded (ibid .: 84) 
 
Hun forklarer dog senere, at hun ikke forsøgte at begå selvmord : ”I d id  it not of 
dispair, but in hope of saving my body and  to help  the many good  people in 
need” (ibid .: 100). Hun prøver altså at overbevise dommerne om , at det var et 
flugtforsøg, omvendt vil det formodentlig være korrekt at forstille sig, at det har 
været frygten som har overmandet hende, som hun også siger i det første citat. 
Hun vælger da også for en sikkerhedsskyld  at skrifte hændelsen, hvilket vidner 
om at hun har haft dårlig samvittighed over hand lingen, ford i selvmord  blev be-
tragtet som en alvorlig synd  på denne tid . Denne situation er den eneste gang, 
hvor Jeanne siger, at hun hand ler d irekte imod stemmerne. Ellers vælger hun 
ærbødigt at efterfølge stemmernes anvisninger. 
Dommerne spørger under retssagen indgående til, hvordan hun optræder 
over for stemmerne. Udsagnene om hendes ærbødighed  vender dommerne imod 
Jeanne med  det formål at bevise, at hun har bedrevet kætteri: 
 
Trusting solely to her imagination, Joan adored  these spirits, kissing the 
ground  she said  they passed over, kneeling to them, embracing them and 
paying them other reverence [...] when instead , considering the circu m-
stances, she should  have judge them as they seemed to be, as evil spirits 
rather than good . These devotions and  observances seem to tend toward 
idolatry and  toward  a pact with demons (ibid .: 145) 
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Dette er samtid ig et udmærket eksempel på, hvordan det lykkedes dommerne at 
underløbe Jeanne i deres bestræbelser på at få hende til at  fremstå som kætter, 
ford i de modsat Jeanne er skolastisk trænede.   
Jeannes ønske om at udføre Guds vilje er, som vi har beskrevet, det, der 
lader til at d rive Jeanne d’Arc og giver hende styrke gennem retssagen. Hun fo r-
mulerer således flere gange hvordan  Guds nåde er det eneste, der betyder noget 
for hende. Det sker, bland t andet da hun bliver spurgt om, hvorvid t hun selv 
mener, at hun er i Guds nåde: 
 
If I’m not, may God put me there; and  if I am, may God keep me in it. I 
would  be the most miserable person in the world  if I knew I was not in 
the grace of God  (ibid .: 60f)  
 
I et svar som dette demonstrerer Jeanne samtid ig sin retoriske begavelse, som 
kun kan overraske og fascinere med  hendes ulærde baggrund  som bondedatter 
in mente. Desuden viser det Jeannes ”fuldstændige hengivelse til Guds vilje. Hun 
ønsker brændende at følge hans plan med  hende” (Grubb Jensen 2011: 87), og 
Jeanne forklarer da også flere gange dommerne, at hun lægger sin skæbne i Guds 
hænder og derfor ikke frygter de pinsler og prøvelser, retssagen udsætter hende 
for (Hobbins 2005: 102). Jeanne ønsker frem for alt at følge Gud  og hans vilje, og 
hvor stor en betydning stemmerne (fra Gud) har for Jeanne, kommer til ud tryk, 
da hun fortæller om et af sine syner: ”[…] when they left me, I wept and  truly 
wished  they had  taken me with them.” (ibid .: 65)  
Forholdet mellem stemmerne og Jeanne er i højeste grad  fortroligt, og 
selvom hun er u lærd , er hun fast overbevist om, at hun har forstået stemmerne 
korrekt (ibid .: 74). De er hendes d irekte bindeled  til Gud: 
 
And when she makes a request to Saint Catherine, then Saint Catherine 
and  Saint Margaret make the request to God , and  then they give Joan the 
answer, accord ing to God’s command (ibid .: 101) 
 
Jeanne behøver ikke kirken som fortolker og oversætter af Guds ord , hendes for-
hold  til ham er personligt (Grubb Jensen 2011: 90).  
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Forholdet til kirken 
Et andet gennemgående og væsentligt tema for kætterianklagerne mod Jeanne 
d’Arc er hendes forhold  til kirken. Dommerne vender flere gange i løbet af ret s-
sagen tilbage til Jeannes d irekte forbindelse til Gud  og hvorvid t hun vil underk a-
ste sig kirken. Vi vil her vise, hvordan hun ser på kirken og dens rolle i hendes 
forhold  til Gud . 
 Jeanne d’Arc bliver tid ligt i retssagen forhørt om sin barndom. Her fortæ l-
ler hun bland t andet, at hun, som skik var, hvert år skrifter sine synder til sin 
sognepræst, og hvis ikke det er muligt, så til en anden præst med  sognepræstens 
tilladelse (Hobbins 2005: 53). Også mens Jeanne er ude på sin mission, sørger hun 
for at modtage nadverens sakramente, når det kan lade sig gøre (ibid .: 82). Da 
hun under retssagen er syg, beder hun om at blive begravet i overensstemmelse 
med  kirkens skik: 
 
I believe I’m in serious danger of dying from this illness. If God  should  so 
please I ask you for confession and  the Eucharist, and  to be buried  in holy 
ground  (ibid .: 167) 
 
Der er altså ingen tvivl om, at Jeanne d’Arc vokser op som og forbliver en from 
katolik, der opfylder sine religiøse forpligtelser i det omfang, det er muligt for 
hende.  
Samtid ig går Jeanne d irekte imod kirkens skik og regler med  sit personli-
ge og d irekte forhold  til Gud , som tid ligere beskrevet. Jeanne insisterer på, at hun 
selv forstår stemmerne og Guds vilje uden vejledning fra lærde teologer, og der-
med  bryder hun med  kirkens monopol på at forstå Gud . Gennem retssagen er 
det derfor et tilbagevendende tema, hvilken rolle Jeanne tillægger kirken. Da hun 
en dag skal aflægge ed , nævner hun selv, at hun svarer præcis som hun ville sv a-
re, hvis hun stod  foran paven i Rom: 
 
Asked  what she says about our lord  the pope, and  who she believes is the 
true pope, she answered  by asking if there were two (…) But as for her, 
Joan, she holds and  believes that we should  obey our lord  the pope in 
Rome (ibid .: 71)  
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Det store skisma er slu t få år før Jeannes retssag, og kirken er blevet enige om én 
fælles pave. Dommernes iver for at få Jeanne til at udpege en anden pave som 
den rigtige, tyder dog på, at pavespørgsmålet stad ig er aktuelt. Det store skisma 
er med til at splitte enhedskirken, og på Jean nes tid  er kirken ved at omdanne sig 
til nationalkirker, der er tæt forbundet med  områdets verdslige magthavere og 
d isses interesser. At Jeanne er bevidst om denne forbindelse mellem kirken og de 
verdslige herskere, kommer til ud tryk i hendes ønske om samm ensætningen af 
dommerne: ”She has also requested  ’that you would  assemble as many clergy 
from France as from England  […]’” (ibid .: 48). Jeanne er altså klar over, at den del 
af kirken der har taget hende til fange, muligvis kan have et andet syn på hendes 
stemmer og visioner, end  den del af kirken, der ikke støtter England  i krigen. 
Dette synspunkt underbygges af, at Jeannes visioner tid ligere blev godkendt af 
teologer ved  Poitiers-retssagen, der ikke havde til formål at tilfredsstille de engel-
ske magthavere.  
 Selvom Jeanne selv anerkender paven, graver dommerne længe og vedv a-
rende i hendes syn på kirken. Undervejs i retssagen bliver Jeanne tilrådet at u n-
derkaste sig den militante kirke. Jeannes svar tyder på, at hun ikke ved , hvem 
den militante kirke er. Dommerne forklarer hende derefter forskellen på den m i-
litante og den triumferende kirke og opfordrer hende endnu engang til at under-
kaste sig den militante kirkes afgørelse (ibid .: 104f). Den militante kirke er kirken 
på jorden med  paven, præstene og alle fromme katolikker, mens den triumferen-
de kirke er hvor Gud , englene og de frelste sjæle er (Hobbins 2005: 109; Grubb 
Jensen 2011: 61). Jeanne nægter først at svare, men få dage senere, da dommerne 
vender tilbage til emnet, sætter Jeanne flere ord  på sit for hold  til kirken: ”[…] as 
for the Church, she loves it and would support it with all her might for our Chr i-
stian faith […]” (Hobbins 2005: 109). Dommerne spørger endnu engang, om hun 
er klar til at underkaste sig kirken og dens dom over hendes gerninger og ord , og 
Jeannes svar viser, at hun trods dommernes forklaring stad ig ikke forstår opd e-
lingen: 
 
I submit to God , who send  me, to Blessed  Mary, and  to all the saints of 
heaven. It seems to me that God  and  the Church are one and  the same, 
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and  there should  be no d ifficulty. Why do you make this a d ifficulty? 
(ibid .)   
 
Måske er Jeanne klar over, hvor kontroversielt og farligt det er for hende ikke at 
underkaste sig kirken og lade den være dommer over, hvorvid t hendes visioner 
er ægte eller ej. Måske forstår hun  vitterligt ikke problemet i, at hun kræver sin 
ret til at tolke Guds ord uden om kirken – det er jo stad ig Guds ord  i Jeannes op-
tik. Ligegyld igt hvad  bliver hun længe ved  med  at svare undvigende og flerty-
d igt på dommernes spørgsmål: 
 
She said  that in all they ask, she submits to the Church militant, as long as 
it does not order her to do something impossible […] Asked  whether she 
believes she is subject to God’s Church on earth, […] she said  yes, God  be-
ing served  first (ibid .: 155f) 
 
Jeannes svar afslører ikke umiddelbart hvorvid t hun vil underkaste sig kirken på 
jorden, men de viser til gengæld  hendes fuldstændige hengivenhed  til Gud . 
Guds vilje kommer før alt andet. I et andet af Jeannes svar, svarer hun dog langt 
mere præcist på, om hun er klar til at underkaste sig kirken: 
 
[…] she very well believes that our lord  the Roman pope and  the bishops 
and  the other members of the clergy exist to preserve the catholic faith 
and  to punish those who fall short in it. But for herself and  her actions, she 
will submit only to the church in heaven, that is to God , the Virgin Mary 
and  the saints in parad ise (ibid .: 125) 
 
Jeanne bliver gennem retssagen mere kontant i sin afvisning af den militante kir-
ke, og hun holder længe fast i sin overbevisning, trods dommernes konstante 
pres. De fremviser hende bland t andet fængslets torturkammer, og slår fast, at 
hun vil blive brændt på bålet, hvis ikke hun underkaster sig. Men Jeanne står 
fast: 
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In truth, if you tear my limbs apart and  separate my soul from my body, I 
still won’t tell you anything else. And  if I tell you anything, later I will say 
that you forced  it out of me (ibid .:178f)  
 
Til sidst, da Jeanne står på skafottet og skal modtage sin dom, knækker hun all i-
gevel. I optegnelserne står der, at Jeanne afbryder dommeren og siger, at hun er 
klar til at følge dommernes afgørelse, fraskrive sig sine visioner og fuldstændig 
underkaste sig kirken (ibid .: 192). Udsigten til at blive brændt levende er alligevel 
for voldsom og frygtindgydende for Jeanne d’Arc. Tvivlen og frygten vin der 
over hendes eller så faste tro, og Jeanne virker her først og fremmest som et men-
neske, der desperat forsøger at undgå bålet. 
Mandsdragten 
Udover at Jeanne beskyldes for løgnagtigt at påstå, at hun modtager anvisninger 
fra Gud  gennem sine stemmer og for ikke at ville underkaste sig kirken, anklages 
Jeanne også for at synde over for Gud  på andre punkter. Dommerne beskylder 
hende for bland t andet at forsøge at begå selvmord  og for at have en ukristen 
voldelig adfærd  på slagmarken samt at iklæde sig mandetøj (ibid .: 103). Jeanne 
fortæller selv, at hun siden begyndelsen af sin mission har iklædt sig mandetøj 
(Grubb Jensen 2011: 60), og hendes insisteren på ikke at lægge det fra sig, er i sid -
ste ende med til at få hende brændt. I det følgende afsnit vil vi se nærmere på, 
hvad  mandsdragten betød  for Jeanne.  
I Biblen betragtes det som en alvorlig synd , at en kvinde vælger at tager 
mandetøj på, således står det beskrevet i Det Gamle Testamente: 
 
En kvinde må ikke bære mandsdragt, og en mand  må ikke iføre sig kvin-
deklæder; thi enhver, der gør det, er herren d in Gud  en vederstyggelighed 
(Femte Mosebog kapitel 22, vers 5 i Grubb Jensen 2011: 60)  
 
Alligevel insisterer Jeanne på ikke at ville lægge mandetøjet fra sig, ligesom hun 
også nægter at have syndet over  for Gud . I første omgang vil hun slet ikke ud tale 
sig om mandsdragten:  
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Asked  to tell on whose advice she began wearing men’s clothing, she r e-
fused  many times to reply. Finally she said  she blamed  no one for this; 
and  she changed  her answer often (Hobbins 2005: 55) 
 
Hun nægter således at været blevet beordret til at tage tøjet på, ligeledes afviser 
hun at have overtråd t biblens love, idet at hun netop er overbevidst om , at Gud 
billiger mandsdragten:    
 
All that I have done is by the Lord’s command. If he commanded  me to 
put on something else, I would  do it since th is would  be by God’s com-
mand […] Asked  whether she thinks she has done well to take men’s a t-
tire, she said  that all she has done by the Lord’s command, she believes 
she has done well, and  she trusts for good  sanction and  aid  from it (ibid .: 
66)     
 
Jeanne gør sig altså ingen overvejelser , om hun lever op til Biblens læresætnin-
ger; ” […] it is better to obey and  serve her  supreme lord , that is, God” (ibid .: 79). 
Hun udviser her igen sin fuldstændige dedikation til Gud og sin mission, idet 
hun på intet tidspunkt lader til at vakle i troen på at hun , en ulærd  bondepige, 
hand ler på vegne af Gud , på trods af de lærde teologers ihærd ige forsøg på at 
overbevise hende om det modsatte. Hun fastholder på mange m åder denne dybe 
hengivenhed  og fromhed  gennem retssagen, på trods af hun langsomt nedbr y-
des, og til sidst ender med  at erkende, at hun har syndet. Netop Jeannes ulærde 
baggrund  og det faktum, at hun hverken lærte at læse eller skrive, kan også være 
en forklaring på, hvorfor Jeanne ikke tillægger Biblen samme vægt, som de sko-
lede teologer. For Jeanne er kristendommen mere umiddelbar og d irekte. Den 
handler mere om, hvad Gud siger til hende, end  om tekster og fortolkninger af 
Guds ord .    
Dedikationen til Gud  kommer endvidere til ud tryk, da dommerne tilby-
der hende, at hun må gå til messe, hvis hun tager mandsdragten af, og ifører sig 
kvindetøj. Dette nægter hun, selvom hun inderligt ønsker at komme til messe og 
skrifte (ibid .: 105). Guds vilje går igen forud  for Jeannes egne ønsker, og selv for-
står hun ikke, hvorfor hendes tøj vækker så stor forargelse: 
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[…] she said  that the clothing is a small matter, one of the least. She put on 
men’s clothing not by counsel of a man of this world ; she has not taken 
clothing, nor has she done anything else, but by command of God  and  the 
angels (ibid .: 66) 
 
Det bliver ald rig helt klart, hvorfor Jeanne vælger at gå i mandetøj. Ud  fra hendes 
svar er det dog tydeligt, at hun ikke selv tillægger handlingen særlig stor bety d-
ning, og skiftet kan meget vel have været af praktiske årsager. Således tager 
Jeanne atter mandetøjet på, da hun er tilbage i fængselscellen efter at have a f-
skrevet sine visioner som falske. Da dommerne spørger hende, hvorfor hun har 
skiftet, svarer Jeanne: 
 
[…] being among men, she thought that wearing men’s clothing was more 
lawful and  appropriate than wearing women’s (ibid .: 196)  
 
At Jeanne tager mandsdragten til sig, da hendes mission begynder og hun de r-
ved  for alvor færdes bland t mænd, samt hendes forklaring  til dommerne, peger 
mest af alt på, at det er en praktisk foranstaltning, der skal beskytte hende mod 
mulige overgreb fra mænd (Grubb Jensen 2011: 31). Måske ville Jeanne have v æ-
ret mere villig til at tage kvindetøj på igen, hvis hun, som reglerne foreskr ev, 
havde haft kvindelige fangevogtere og siddet i et gejstligt fængsel. Nu bliver 
mandsdragten endnu et bevis på hendes kætteri.  
 
En patriotisk kriger 
 
She knew only one Burgundian […], and  she would  glad ly have seen his 
head  cut off, so long as it p leased  God  (Hobbins 2005: 61) 
 
Jeanne d’Arc er en from og ded ikeret troende. Men hun er også kriger, og, som 
hun selv så ligefremt ud trykker det, fu ld  af had  til burgunderne og englænderne, 
der har besat Frankrig. Hun insisterer på selv at være med  i slagene, som hendes 
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mænd udkæmper (ibid .: 69), og hun er u trolig konsekvent i sin indstilling til 
fjenden – er han i Frankrig, fortjener han at blive bekriget (ibid .: 61). Som enhver 
god  hærfører er hun meget kontant. Hvis fjenden ikke følger hendes opfordring 
og forlader Frankrig, udviser hun ingen nåde: 
 
Asked  about Soissons and  the captain who had  surrendered  the town, 
whether she had  denied  God  when she said  that if she had  gotten hold  of 
the captain, she would  have ordered  him to be d rawn and  quartered , she 
said  she had never denied  the saints […] (ibid .: 85) 
 
Jeanne reagerer ikke på, at dommerne påstår, at hun har ønsket kaptajnen død  på 
så voldsom en måde. Det giver det ind tryk, at hun ikke finder det kontroversielt. 
Hendes iver for at nedkæmpe fjenden er stor , og den kommer blandt andet til 
ud tryk, da hun uden stemmernes anbefaling vælger at tage til Paris for at ind tage 
byen (ibid .: 98). Jeanne rummer altså også en krigsbegærlig side, og da dommer-
ne spørger ind  til hendes sværd , afslører hendes svar, at hun også har erfaring 
med at slås: ”[ …] since it was a good  battle sword , good  for giving hard  strokes 
and  blows” (ibid .: 68). 
 Jeannes krigeriske side tilfører en kompleksitet til den fromme og hengiv-
ne katolik, som hun også giver ind tryk af at være. Hun har både sympatiske og 
mindre sympatiske sider, og hendes voldsomme had virker umiddelbart ufor e-
neligt med  hendes religiøsitet, men Jeanne rummer alligevel det hele.    
 Mid t i slagene udviser Jeanne dog også en vis barmhjertighed  i sin krig s-
førelse. Hendes mission er at d rive fjenden ud  af Frankrig, og før hun tyer til 
vold , opfordrer Jeanne dem til at forlade landet:  
 
[…] if they wished , they could  leave their doublets and  tunics and escape 
with their lives; otherwise they would  be taken by storm (ibid .: 70)  
 
Jeanne påstår samtid ig, at hun ald rig har slået ihjel, og at hun sørgede for at bære 
et banner under slagene, så hun undgik at d ræbe nogen (ibid .: 69). Denne ud ta-
lelser står imid lertid  i skarp kontrast til Jeannes tid ligere bemærkning om svæ r-
det, der er god t at slå med . Jeanne får her rodet sig ud  i modsatrettede forklarin-
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ger, og langt de fleste af hendes ud talelser peger på, at hun selv har deltaget a k-
tivt i kampene.  
 Men hvor kommer Jeannes dybtfølte had  til englænderne fra? Jeanne vok-
ser op i et krigsplaget Frankrig, hvor krig har været hverdag i flere generationer. 
Særligt ude på landet lider man under soldaterbanders hærgen, og da Jeanne 
vokser op, kan en pige ikke gå alene i markerne af frygt for overgreb. Det er en 
usikker tid , hvor soldater vold tager, p lyndrer og brænder landsbyer ned  (Hol-
land  Smith 1973: 12f), og i det lys virker Jeannes had  nærmest uundgåeligt. Men 
ifølge Jeanne er det ikke had , der d river hende. Det er Guds ønske om, at Fran k-
rig skal være frit: 
 
Asked  whether God  hates the English, she said  she knows nothing about 
the love or hate that God  has for the English, nor what he will do with 
their souls; but she knows for certain they will be d riven from France, ex-
cept those who stay and d ie (Hobbins 2005: 110) 
 
Jeanne handler igen efter hvad hun mener, er Guds ønske og vilje. Det er Gud, 
der ikke ønsker englænderne og burgunderne i Frankrig, og han har pålagt Jea n-
ne at fordrive dem. Og ford i Gud ønsker det, gør Jeanne det. Krig er mid let til at 
opnå målet.   
 Jeanne er en patriotisk kriger. Det eneste der holder hende oppe under det 
krævende fængselsophold , er hendes faste overbevisning om, at Frankrig atter 
vil blive frit og Charles VII vil regere: 
 
She said  she knows very well that her king will regain the kingdom of 
France, just as clearly as she knows we are seated  before her in judgement. 
She would  have d ied  but for the revelation that comforts her each day 
(ibid .: 75)    
 
Det er således en verdslig magtinstitu tion, det franske monarki, Jeanne kæmper 
for med  Gud på sin side:  
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She says that before seven years have passed , the English will lose a 
greater stake than they d id  at Orléans, and  they all have in France. Fu r-
ther, the English will surfer a greater loss than they ever had  in France, 
through a great victory that God  will give the French (ibid .: 72)     
 
Det er heri, at Jeannes egentlige forbrydelse består. Englænderne kan ikke lade en 
succesfuld  budbringer fra Gud  leve, når hendes budskab er, at Gud  er imod  dem. 
 
 
 
Hvem er Jeanne d’Arc? 
  
What Joan uniquely embodied, I would submit, was the peculiar blend of 
the visionary and the military persona, evident in her desire to lead troops 
personally toward a stated goal (Hobbins 2005: 30) 
 
Denne kompleksitet i Jeannes person støder vi ligeledes på i vores gennemgang 
af retssagen. Det er således gennemgående for vores læsning af Jeannes udsagn, 
at hun både fremstår som en meget from katolik og en krigerisk soldat. Hendes 
fromhed kommer til udtryk gennem kendskabet til sakramenterne, trosbekendel-
sen, bønner, hendes jomfruelighed og hendes hengivenhed over for stemmerne. 
Det kan dog være vanskeligt for en historiker helt at begribe og forstå stemmerne 
og deres betydning for Jeanne:  
 
There is a natural tendency to mute the clarity of these voices as Joan de-
scribes them, to think of them perhaps as mere whisperings, divine sug-
gestions, or pious inclinations, or hide the voices and their claims to truth 
inside invisible brackets, to put the questions out of our minds (ibid.: 28) 
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Stemmerne fremstår derimod særdeles levende for Jeanne; hun taler med dem, 
kysser jorden som de betræder og omfavner dem. Vi opfatter stemmerne som et 
udtryk for Jeannes fuldkommende dedikation til Gud, og hendes blinde tro på at 
det hun gør, er i overensstemmelse med Guds vilje. 
Samtidig med hendes fromme personlighed, har Jeanne også tilegnet sig 
en form for krigermentalitet, hvor hun bærer udrustning og besidder tillærte 
egenskaber så som at ride og slås. Denne krigerindstilling er en integreret del af 
hendes personlighed og væremåde, hvilket under retssagen kommer til udtryk i 
de handlinger, som hun beskriver, hun har udført, og hendes noget bryske udta-
lelser om engelske og burgundiske tropper.   
Filmene som vi har anvendt i vores fortløbende forståelse af Jeanne d’Arc, 
kan hver især siges at repræsentere disse to sider af Jeanne d’Arc, om end begge 
film også samtidig på hver sin måde portrætterer Jeanne d’Arcs komplekse ka-
rakter. I Dreyers film skildres Jeanne d’Arc som angst og apatisk. Hun græder og 
besvarer ofte dommernes spørgsmål med tavshed, men alligevel formår hun 
stædigt at modsætte sig dommernes indtrængende anmodninger om, at hun skal 
indrømme, at stemmerne ikke kommer fra Gud. I Bessons film møder vi i stedet 
en langt fra handlingslammet Jeanne. Hun er meget impulsiv og handlekraftig, 
og besidder en vis form for krigerisk kynisme, som kommer til udtryk i kamp-
handlingerne i filmen. I modsætning hertil fremstilles hun også som barmhjertig 
og næstekærlig, da hun gerne vil undgå unødige blodsudgydelser. Det mest af-
gørende skel mellem de to film er dog, at mens Dreyer portrætterer Jeanne d’Arc 
som en Kristus-figur, tilbageviser Besson denne fortolkning i en af sin films sidste 
scener, hvor Jeannes samvittighed, spillet af Dustin Hoffman, overbeviser hende 
om, at stemmerne er falske og et produkt af hendes egen forestillingsverden.  
I forhold til Dreyers film oplever vi dog en mere oprørsk og velformuleret 
Jeanne d’Arc i vores gennemlæsning af retssagen. Hun formår i flere tilfælde at 
udfordre dommerne på deres egen arena, på trods af at hun befinder sig i en al-
deles håbløs situation. Ligeledes synes vi at møde en mere velovervejet og mål-
bevidst Jeanne i hendes egen fremstilling af sig selv som kriger og hærfører, end 
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Bessons noget overgearede og frembrusende Jeanne d’Arc. Dette kommer ek-
sempelvis til udtryk ved, at Jeanne vælger at overlade hærledelsen til sine gene-
raler, da stemmerne fortæller hende, at hun vil blive taget til fange af burgunder-
ne (ibid.: 98-99). Denne beslutsomhed viser samtidig, at Jeanne handler efter et 
fastlagt mål.   
I forhold til ovennævnte tolkning af Jeanne d’Arc er det selvfølgelig pro-
blematisk, som David Hobbins også påpeger, at vi i retssagsakterne ikke præcist 
får beskrevet med hvilken tone, Jeanne fremsiger sine udsagn; altså om hun er 
gal, sarkastisk, imødekommende eller opgivende (ibid.: 13). Vi mener dog, at 
man på baggrund af vores tematiske gennemgang af Jeannes udsagn i retssagen 
kan synliggøre, at Jeanne d’Arc var en forholdsvis intelligent person med et vel-
udviklet ordforråd og gode retoriske evner. Jeannes begavelse kan umiddelbart 
virke paradoksal, når man tænker på hendes baggrund som bondedatter, også 
set i forhold til de meritter hun opnår som hærfører, men hendes dannelse kan 
måske hænge sammen med, at hendes far, Jacques, ikke var en tilbagestående 
bonde, men i stedet tilhørte den mere velhavende bondeklasse (Holland Smith 
1973: 191). Ligesådan angiver Kirsten Grubb Jensen, at ”hendes fader var en fri 
og forholdsvis velstillet bonde” (Grubb Jensen 2011: 26). Omvendt kan Jeannes 
opførelse være en indikation på, at befolkningen i senmiddelalderen inklusiv 
bondestanden, måske var mere veldannet end man ellers antager, jævnfør vores 
redegørelse for at ikke-gejstlige bliver mere dannet, og som følge af dette søger et 
mere personligt forhold til Gud.  
Vores indgangsvinkel har været at forstå Jeanne d’Arc som menneske – og 
det er netop sådan, hun fremstår for os: som et menneske, der er kompleks og 
flersidet, og som både har gode og mindre flatterende sider. Hun er aggressiv, 
egenrådig og trodsig, samtidig med, at hun også er from, fortvivlet og bange.  
Kirsten Grubb Jensen mener, at Jeannes komplekse karakter skal forstås i 
en korstogssammenhæng: 
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Hvis vi skal finde et forbillede for den særegne kombination af aggressivi-
tet, voldsudøvelse og tilsyneladende ægte fromhed, skal vi tilbage til høj-
middelalderens korstogsspiritualitet (Grubb Jensen 2011: 97)  
 
Ligesom vi gør, ser også Grubb Jensen, på baggrund af Jeannes udsagn i retssa-
gen, at hun hengiver sig fuldt ud til sin mission, fordi det er Guds befaling (ibid.: 
99). Jeanne er således overbevidst om, at hun fører en hellig krig, i den optik, at 
det er i orden at slå ihjel, fordi at det er i overensstemmelse med Guds vilje. Dette 
gør samtidig, at Jeanne formår at lede sine soldater til sejre, fordi hun tryllebin-
der dem med sin begejstring (ibid.: 97). På den måde mener Grubb Jensen, at 
Jeanne er influeret af højmiddelalderens korstogsriddere, som besad den samme 
kombination af fromhed og krigermentalitet (ibid.). Grubb Jensens betragtninger 
giver os dermed en bedre forståelse af Jeanne d’Arcs sammensatte personlighed i 
en historisk sammenhæng. Men vi lades stadig tilbage med flere uafklarede 
spørgsmål til Jeannes person og handlinger. Det vedbliver med at være uforståe-
ligt for os, hvordan Jeanne formår at overbevise Charles VII og den franske 
kommandant, Robert de Baudricourt, til at hjælpe sig med at udføre sin mission 
(Grubb Jensen 2011: 31-34). Hendes entusiasme og lyse hoved udgør formentligt 
en del af forklaringen på, at hun kommer frem i verden, men det forekommer 
stadigt uforståeligt, hvordan en ung bondedatter evner at foretage denne sociale 
opstigning i et senmiddelalderligt samfund.  
Jeanne d’Arc som kilde til senmiddelalderens kirke 
Retssagen beskriver som vist Jeanne d’Arcs usædvanlige og forunderlige person 
og livsforløb. Jeanne d’Arcs skæbne kan dog samtidig bruges som en nøgle, der 
åbner op for samtiden. Dette fordi Jeanne ikke skal anses som en modsætning til, 
men et produkt af senmiddelalderens verden (Hobbins 2005: 28). Hobbins frem-
fører i sin introduktion til retssagen eksempler på, hvordan Jeanne d’Arcs liv af-
spejler udviklingen inden for senmiddelalderens samfund og kirke:  
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*…+ her career reflects some of the great trends in the late medieval cul-
ture: the penetration of the Church into the lives of laypeople; the problem 
of ecclesiastical authority and who can determine the truth of contested 
theological claims, particular those made by a women; the drive for par-
ticipation in the life of the church and the challenges that presented; and a 
growing sense of regional and national identity (ibid.: 32) 
 
Vores gennemgang af Jeannes udsagn i retssagen følger i tråd med denne be-
tragtning af Jeanne d’Arc som en indgangsvinkel til at forstå senmiddelalderen 
og særligt udviklingen inden for kirken i denne periode.  
Jeannes forhold til sine stemmer er netop et udtryk for udviklingen i ti-
den, hvor lægfolk i større grad selv fortolker Guds ord. Dette kommer tydeligt 
frem hos Jeanne, da hun fortæller hvordan stemmerne til tider tiltaler hende: 
 
Asked  whether the voices had  ever called  her daughter of God , daugther 
of the Church, daugther great-hearted , she said  that before the lifting of 
the siege of Orléans and  every day since, when they spoke to her they fr e-
quently called  he Joan the Maid , daugther of God  (ibid .: 93)   
 
Jeanne d’Arc kan med betegnelsen Guds datter stort set ikke give sig selv en 
nærmere position til Gud . Ind ividet er i centrum for gudsforholdet, og i takt med 
at almindelige mennesker trods alt bliver bedre og mere dannede, er kirken ikke 
længere et nødvendigt mellemled  mellem den troende og Gud . Det virker ikke, 
som om Jeanne gør sig nogle ideer om, at hun med  sit personlige gudsforhold  vil 
være en fortaler for den udvikling, der gør den troende mere eller mindre ua f-
hængig af kirken (Grubb Jensen 2011: 90), men Jeanne tror fuld t og fast på sine 
stemmer og at de er send t d irekte fra Gud , og dermed  bliver hun, ønsket eller ej, 
en del af en igangværende udvikling, og muligvis selv influeret af den. 
Retssagen mod Jeanne d’Arc tydeliggør desuden de verdslige magthave-
res indflydelse over kirken. Jeanne dømmes som kætter ikke fordi hun hører 
stemmer, men fordi stemmerne fortæller hende, at hun skal angribe England: 
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The motivation for the trial was political because Joan’s claims were po-
litical: if true, they would have invalidated the English claim to legitimate 
rule in France (Hobbins 2005: 20) 
 
Det er derfor utilstrækkeligt for englænderne at henrette Jeanne som krigsfange. I 
stedet er det vitalt for dem at påvise at stemmerne er falske, også for  at ramme 
Charles VII’s legitimitet som konge (ibid.: 20-21). Kirken bliver i Jeannes tilfælde 
brugt til at udføre englændernes arbejde, fordi det vil virke så meget stærkere, 
hvis den kirke, som Jeanne hævder at elske og kæmpe for, selv dømmer hende 
som frafalden og under Djævlens magt. Derfor gør englænderne og retssagens 
leder, biskop Pierre Cauchon, sig i den forbindelse meget umage med at gennem-
føre den perfekte inkvisitionsretssag, for at ingen skal betvivle hendes dom, og at 
det er kirken, der korrekt har dømt hende. Cauchon får også distribueret retssa-
gen vidt og bredt, og netop udbredelsen af budskabet om, at selv en bondedatter 
kan opnå kirkens frelse, er endnu et eksempel på, hvordan Jeanne d’Arcs retssag 
fortæller os om samtiden, nemlig kirkens succes i senmiddelalderen med at få sit 
budskab ud om, at alle, ikke kun de gejstlige, kan opnå Guds frelse gennem kir-
ken. 
At kirken skulle fungere som englændernes forlængede arm i Jeannes sag, 
virker ikke usandsynligt, når vi husker på, hvor svækket og splittet kirken er, her 
få år efter det store skisma. Kirken er ikke længere den kristne enhedskirke, som 
ellers prægede middelalderen. Der er kommet selvstyre og kirkernes tilhørsfor-
hold er nu nationalt: 
 
Der var imidlertid ikke tale om en udvikling i retning af national kirkelig 
frihed, men om at den nationale kirke blev frigjort fra paveligt centralstyre 
for til gengæld at blive underlagt den nationale fyrste (Arvidsson & Kruse 
1999: 85)    
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Den del af kirken, der dømmer Jeanne, er således nært forbundet med englæn-
derne, hvilket i høj grad også gælder biskop Cauchon, der har gjort karriere for 
englænderne (Grubb Jensen 2011: 49). Cauchons tætte forhold med englænderne 
underbygges af, at han i 1435 udsendes som forhandler for netop englænderne, 
da alliancen med burgunderne begynder at vakle (Holland Smith 1973: 177).  
 
Jeanne d’Arcs historiske betydning 
Jeanne d’Arc har (stadig) stor betydning for sin eftertid. Som vist i indledningen 
er hun blevet symbol på det udannede folks vilje, helgeninden der ofrer alt for 
sin tro og ikke mindst er Jeanne blevet en national samlingsfigur for Frankrig. I 
senere krige er Jeanne igen og igen blevet bragt på banen som den franske pen-
dant til Holger Danske (Grubb Jensen 2011: 122). Således bliver hun brugt som 
symbol på en national forkæmper under den franske revolution og napoleons-
krigene i slutningen af 1700-tallet og begyndelse af 1800-tallet og igen under de 
to verdenskrige i det 20. århundrede. Franske soldater rapporterer under første 
verdenskrig endda om, hvordan Jeanne d’Arc viser sig på himlen over slagmar-
kerne og giver dem styrke (ibid.: 121).  
Også i sin samtid sætter Jeanne d’Arc sig klare spor, og hendes betydning 
for det krigsplagede Frankrig kan og bør ikke underdrives: 
 
To se Joan as a reflection of her times should not diminish her. She 
played an important role at a pivotal moment in French history 
(Hobbins 2005: 32)    
 
På slagmarken er hun i april 1429 med til at befri byen Orléans, der længe har 
været belejret af englænderne. Efter befrielsen af Orléans fortsætter Jeanne med 
sine mænd mod Reims, hvor Jeanne vil have Charles kronet, og på deres vej bli-
ver flere byer tvunget over på fransk side (Grubb Jensen 2011: 43). Jeanne er på 
den måde helt konkret med til at genvinde franske territorier, men hendes be-
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tydning for det besatte Frankrig og for udviklingen i Hundredårskrigen er større 
end det.  Hun kommer med sine visioner og sin stålfaste tro på et frit Frankrig i 
en tid, hvor landets fremtid ser mest dyster ud: store dele af landet er besat af 
englænderne og deres allierede burgunderne, derunder både Paris og kronings-
byen Reims, og mange i det franske aristokrati støtter den engelske konge (Ar-
vidsson & Kruse 1999: 62). Frankrig er i en håbløs situation, da jomfruen og bon-
dedatteren Jeanne pludselig dukker op og påstår, at hun kan redde Frankrig. 
Franskmændene har sandsynligvis ønsket at tro på, at hun virkelig var deres 
frelser i så udsigtsløs en tid, men Jeannes popularitet kan også være hjulpet godt 
på vej af en gammel, keltisk spådom, der var udbredt i folkelige kredse. Den ly-
der, at Frankrig vil blive bragt i uføre af en letsindig dronning, og at landet skal 
befries af en ung, uskyldig pige fra området Lorraine (Grubb Jensen 2011: 32). 
Jeannes popularitet er under alle omstændigheder stor, og hun formår at samle 
det franske folk om sig selv, men i høj grad også om Charles. Jeanne får Charles 
kronet i domkirken i Reims med den hellige olie, som er blevet brugt ved kro-
ninger af franske konger siden Kong Klodevigs dåb omkring år 486 (ibid.: 43), og 
derved får franskmændene en fælles national figur i Charles VII, som de kan 
kæmpe for. Jeannes faste tro på Charles VII som den sande regent for Frankrig er 
med til at genetablere troen på det franske monarki i en ellers så mørk tid, hvor 
en svag, doven og selvoptaget tronarving (ibid.: 40) kunne have haft den modsat-
te virkning på folk. Jeanne forsvarer Charles VII helt frem til sin død, og han er 
en helt nødvendig og uundgåelig del af hendes mission om at føre Frankrig til-
bage på franske hænder, som Gud ønsker det (ibid.). Det demonstrerer Jeanne 
flere gange i løbet af retssagen, hvor hun troligt holder fast i, at ”hendes konge” 
en dag vil regere over Frankrig. Således overfører Jeanne sin egen succes og be-
rømmelse til Charles VII og det franske monarki, og en national genrejsning bli-
ver endnu et af resultaterne af Jeannes bedrifter (ibid.: 22). 
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Konklusion 
 
I dette projekt har vi ladet Jeanne d’Arc fortælle sin historie med sine egne ord. 
Denne tilgang har givet os et indblik i Jeanne d’Arcs person, hendes tro, samt 
kirken og dens udvikling i senmiddelalderen. 
  I vores analyse kommer vi ind på Jeanne d’Arcs stemmer og visioner, og 
det er tydeligt, hvor tæt og personligt hendes forhold til dem og Gud er, samt 
hvor virkelige og konkrete, stemmerne er for hende. Herefter behandler vi Jean-
nes forhold til kirken, som hun anerkender, men samtidig udfordrer, fordi hun 
står fast på, at hun har forstået sine stemmer korrekt uden kirkens fortolkning. 
Jeanne d’Arcs dedikation til sine stemmer og Gud kommer igen frem i vores af-
snit om hendes brug af mandetøj. Jeanne står også her fast over for kirkens 
dommere, og hun nægter at fralægge sig mandsdragten, fordi hun kun tager 
imod ordrer fra Gud. Også Jeannes krigeriske side og hendes had til englænder-
ne og burgunderne er med til at tegne et helt billede af Jeanne som menneske.   
 Jeanne d’Arc fremtræder gennem vores læsning af hendes udsagn, som en 
åbenlys gudfrygtig person, samtidig med at hun fremstår aggressiv og krigerisk. 
Denne modsætning i Jeannes person går igen i de to film, vi har valgt som vores 
afsæt for vores forståelse af Jeanne d’Arc. Vi har dog en lidt anden opfattelse af 
Jeanne d’Arc end både Carl Th. Dreyer og Luc Besson, om end Dreyers mere af-
dæmpede og religiøse Jeanne d’Arc for os virker mere troværdig i forhold til vir-
kelighedens Jeanne d’Arc. Vi har et billede af Jeanne d’Arc som et intelligent 
menneske med veludviklede retoriske evner, hvilket umiddelbart kan betragtes 
som paradoksalt i forhold til hendes opvækst i en bondefamilie. Hun formår så-
ledes i store dele af retssagen at modstå presset fra dommerne og deres spørgs-
mål, men til sidst trættes hun dog og ledes herefter ud i selvmodsigelser.  
 Læsningen af retssagen og her igennem Jeannes liv og skæbne giver os 
endvidere et interessant indblik i senmiddelalderens samfund og især den 
igangværende udviklingen inden for kirken, som i kraft af sin interne splittelse 
bliver tættere knyttet til de verdslige magthavere. Jeannes retssag afspejler på 
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denne måde, at de verdslige magthavere, i dette tilfælde englænderne, har så stor 
magt over kirken, at den bliver brugt til at dømme Jeanne i en politisk sag. Sam-
tidig får Jeanne stor betydning for den franske nationalfølelse i en tid, hvor 
Frankrig og dets monarki er udfordret.        
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Film 
 Jeanne d’Arcs lidelse og død (La passion de Jeanne d’Arc) fra 1928, in-
strueret af Carl Th. Dreyer 
 Jeanne d’Arc (Joan of Arc) fra 1996, instrueret af Luc Besson  
 
 
 
 
Engelsk resumé 
 
Jeanne d’Arc is a fascinating figure from the Later Middle Ages. Since Jeanne 
d’Arc was burned  at the stake, she has been portrayed  in d ifferent ways, both as 
a suffering Jesus-figure and  as an amazon-warrior. In this present work, we allow 
Jeanne d’Arc to tell her story with her own words. Based on Jeanne d’Arc’s  testi-
monies of the trial against her we have sought to get an insight to her personality, 
her faith, and  her understand ing of the Church’s position in her relation  to God . 
Furthermore, the read ing of the trial of Jeanne reflects some of the trends 
in the later med ieval society and especially the ongoing development of the 
Church, which through its internal d ivision becomes more closely attached  to se-
cular rulers.  
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Bilag 
 
Formidlingsovervejelser 
 
Jeanne d’Arc er en stærk og fascinerende figur, og vi mener, at hun derfor vil eg-
ne sig godt som indgangsvinkel til en periode, der ellers kan virke fjern og frem-
med. Vores egen metode, hvor vi har valgt at holde den historiske Jeanne d’Arc 
op imod to filmiske fremstillinger af hende, er lettilgængelig, og da historiske 
film er en populær tilgang til historie blandt mange ikke-akademikere, taler vores 
metode yderligere for, at projektets resultater med fordel kan formidles i en un-
dervisningsmæssig sammenhæng til folk uden for faget.  
 Vi mener, at vores projektresultater vil passe godt ind i kurset ”Middelal-
derens stærke kvinder”, der afholdes på Folkeuniversitetet i København. Her ly-
der kursusbeskrivelsen: 
 
I middelalderen var det en almindelig antagelse, at kvinder fra naturens 
hånd  var mænd underlegne. H avde de nogen styrke, var det af følel-
sesmæssig karakter, og det var ikke velset, at kvinder stod  frem som 
tænkere eller teologer. I forelæsningsrækken vil vi beskæftige os med  de 
modige og ”hellige” kvinder, der trodsede tidens tankegang og gjorde sig 
gældende politisk ogteologisk[…] 
(http :/ / www.fukbh.dk/ default.aspx?pagetype=8&HoldNr=2011-1024) 
 
Jeanne d’Arc er i høj grad  en både modig og ”hellig” kvinde, og kurset kan de r-
for udbygges med  to forelæsninger om Jeanne d’Arc. Disse kursusgange skal 
ind ledes med  en kortere forelæsning om senmiddelalderen med  fokus på Hun d-
redårskrigen, kirken, inkvisitionen, det store skisma og udviklingen i forholdet til 
Gud. På den måde har kursusdeltagerne en viden om Jeanne d’Arcs samtid , in-
den de præsenteres for de to film og deres fremstillinger af Jeanne d’Arc. Deru d-
over vil de skulle læse udvalgte passager fra den forberedende retssag, der kan 
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hjælpe dem til at danne deres eget billede af Jeanne og hendes mange sider. A k-
terne fra retssagen er helt unikke og tilmed  letlæselige, og vi mener derfor, at de 
studerende vil få en oplevelse ud  af selv at have fingrene nede i kilden, i stedet 
for blot at få en tolkning af dem formid let. Filmene og læsningen af retssagen 
skal følges op med  en d iskussion af, hvordan de studerende ser  Jeanne d’Arc – 
hvem mener de, hun er? Således vil de studerende sammen komme rundt om 
Jeanne d’Arc og forhåbentlig give hinanden nye perspektiver på hende.   
 Kursusgangene skal afsluttes med  en historisk perspektivering, der giver 
de studerende et indblik i senmiddelalderen gennem Jeanne d’Arc og retssagen 
mod hende. Perspektiveringen skal også foregå i fællesskab, hvor underviseren 
kan trække nogle af pointerne fra den ind ledende forelæsning om senmiddela l-
deren frem, og derved  hjælpe de studerende til at  sætte Jeanne d’Arc i relation til 
samtiden. Det er i bund og grund  sigtet med  forelæsningerne, at kursusdeltager-
ne gennem et så engageret og tryllebindende menneske som Jeanne d’Arc skal 
lære om senmiddelalderen.          
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